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RESUMEN  
 
En el presente trabajo es una investigación de las técnicas grafoplásticas en la motricidad fina, ésta 
comprende las actividades de precisión y coordinación a través de la utilización de las partes del 
cuerpo, es importante  que el docente maneje las técnicas grafoplásticas a través de procesos 
metodológicos que permitan viabilizar el desarrollo motriz; se realizará el estudio de los niños del 
jardín de infantes “Juan Gutenberg” de la ciudad de Machachi, este proyecto tendrá un enfoque 
cualitativo, se apoyará en una investigación de campo de carácter descriptivo, se utilizará también una 
investigación documental, bibliográfica que permita recabar información minuciosa en libros, 
documentos, revistas y periódicos entre otros, para lograr los objetivos de la investigación se aplicará 
instrumentos como una encuesta a 12 docentes y una lista de cotejo a 30 niños y niñas lo que servirá 
para la tabulación de información, procesamiento y análisis, conclusiones y recomendaciones, para una 
mejor comprensión de la problemática planteada se desarrollará teóricamente los contenidos de la 
matriz de variables, con los resultados del diagnóstico se elaborará un manual de técnicas 
grafoplásticas que mejoren habilidades motrices finas de los niños. 
 
PALABRAS CLAVES: TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS,  MOTRICIDAD FINA, CREATIVIDAD, 
DESARROLLO MOTRIZ, COORDINACIÓN VISO-MANUAL, EDUCACIÓN INICIAL 
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ABSTRACT 
 
This paper is an investigation of graphoplastic techniques of  fine motor skills, this includes the 
activities of precision and coordination through the use of body parts, it is important that the teacher 
manage graphoplastic techniques through viable methodological processes that allow motor 
development, will be the study of children in kindergarten "Juan Gutenberg" of Machachi city. this 
project will have a qualitative approach that will be based on an investigation of descriptive field; also 
a documentary research, will be used, bibliographic careful to collect information in books, documents, 
magazines and newspapers among others, to achieve the objectives of the research will be applied as a 
survey instrument to 12 teachers and a checklist of 30 children which serve for tabulation of 
information processing and analysis, conclusions and recommendations for better understanding of the 
issues raised are theoretically develop the contents of the array of variables, with diagnostic results a 
handbook of techniques that improve graphoplastic fine motor skills in children. 
 
KEY WORDS: GRAPHOPLASTIC TECHNIQUES, FINE MOTOR, CREATIVITY, MOTOR 
DEVELOPMENT, COORDINATION, SLIP-MANUAL, INITIAL EDUCATION. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación se desarrollará en base a las técnicas grafoplásticas en la motricidad fina de 
los  niños, se debe considerar que educar artísticamente en la Educación General Básica no es 
reproducir artistas que realicen  trabajos para exhibiciones sino para fortalecer destrezas para el 
desarrollo de la motricidad fina, permitiendo al niño expresarse por medio de sus habilidades ,destrezas  
que fomentan el desarrollo de la capacidad creadora, siendo estas actividades las que preparan a los 
niños para la enseñanza de la lecto-escritura, estas técnicas grafoplásticas  son consideradas como una 
parte activa de la educación integral de los niños desde temprana edad  en donde el niño pueda plasmar 
sus ideas  considerando la expresión artística  como un registro dentro de su personalidad. Para lo cual 
utilizará diferentes materiales que le ayudarán a desarrollar su imaginación creatividad y sobre todo el 
desarrollo de la motricidad fina. 
 
La trascendencia de la investigación está en persuadir a los docentes a propiciar el desarrollo de 
técnicas grafoplásticas para lograr que el proceso educativo sea creativo, dinámico, enriquecedor y 
permita el desarrollo integral. 
 
Con el presente trabajo de investigación se aspira el uso adecuado de técnicas grafoplásticas que 
ayuden al niño al desarrollo de la motricidad fina considerado como un arte en la educación para 
asegurar un mejoramiento en la calidad de vida para todos los seres humanos y para la construcción de 
una sociedad más justa y participativa este trabajo investigativo contiene los siguientes capítulos. 
 
En el capítulo I, El problema, planteamiento del problema; formulación del problema; objetivo general 
y objetivos específicos; preguntas directrices y justificación. 
 
En el capítulo II, Marco Teórico, Antecedentes del problema; fundamentación teórica;  definición de 
términos básicos; fundamentación legal y caracterización de las variables. 
 
En el capítulo III, Metodología, abordará estos aspectos: Diseño de la investigación; población y 
muestra; Operacional de las variables técnicas e instrumentos de recolección de datos; validez de los 
instrumentos; técnicas para el procesamiento y análisis de datos 
 
En el capítulo IV Análisis e interpretación de datos. 
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En el capítulo V se señalan las conclusiones y recomendaciones. 
 
En el capítulo VI se halla el diseño de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En el mundo entero la educación no solo tiene la finalidad de adquirir conocimientos en los niños, sino 
también orientar saberes donde él aprenda haciendo, mediante técnicas grafoplásticas permitiendo la 
libre experimentación con diversos materiales, al mismo tiempo va desarrollando movimientos 
pequeños como de su mano y dedos. Las técnicas grafoplásticas son un elemento básico para 
desarrollar la creatividad en los niños, sobre todo el de la motricidad fina. 
 
Las técnicas grafoplásticas son estrategias que se utilizan en los primeros años de Educación General 
Básica para desarrollar la motricidad fina, con la finalidad de preparar a los niños para el proceso de  la 
lecto- escritura. 
 
ANILEMA Jacinto en el módulo de Expresión Plástica manifiesta lo siguiente:  
 
Las técnicas básicas deben considerarse como un medio para rescatar el proceso de 
desarrollo del potencial creativo. Propician la experimentación y su manejo debe ser 
placentero, todos los participantes encontraron en ellas un aporte a su proceso único 
y personal, de tal forma que puedan  trabajar a su ritmo y a su tiempo. Pág. (57) 
 
Las técnicas grafoplásticas son instrumentos donde los niños desarrollan su creatividad, afectividad 
poniendo en práctica todo su potencial y expresando sus sentimientos en cada una de obras artísticas, 
plasmando con sus manos habilidades y destrezas que más luego serán utilizadas en su proceso de 
aprendizaje. COMELLAS Carbo María J. en su libro  La Psicomotricidad en Preescolar, menciona lo 
siguiente: “La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan de una 
precisión y un elevado nivel de coordinación”. Pág. [41]. 
 
La motricidad fina son movimientos de los dedos, manos que requieren de precisión los niños a partir 
del año y medio comienzan a realizar estos movimientos  como poner bolas en  una botella, trozar 
papel y  arrugar, al pasar el tiempo cada vez los va perfeccionando. Es importante que tenga un proceso 
este aprendizaje siempre de lo más simple a lo más complejo para que el niño desarrolle esta destreza. 
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Es digno de reconocer el gran reto que tienen las Docentes frente al proceso de enseñanza de niños del 
primer año de Educación General Básica, siendo esta la etapa decisiva para el aprendizaje de los 
infantes, como es la importancia de esta investigación en el Jardín de Infantes Fiscal “Juan Gutenberg”, 
que fue creada en el año de 1978 en vista de la necesidad educativa fiscal, mediante esta investigación 
se logrará conocer las técnicas grafoplásticas y su incidencia en el desarrollo de la motricidad fina  de 
niños de este Plantel. 
 
La institución se encuentra ubicado en las calles Nueva España y José Mejía  # 3-97  Barrio la Salud 
con una área de extensión de 1475 metros cuadrados Cantón Mejía Provincia de Pichincha; cuenta con 
ocho paralelos, también con la dirección del establecimiento ocho aulas, salas de audiovisuales, sala de 
música, sala de Inglés, está conformado por doce maestras. Se realizó un diagnóstico en el que se pudo 
evidenciar que los niños muestran problemas en el desarrollo de la motricidad fina lo que perjudica el 
desarrollo de destrezas. 
 
Enfoque Causa Efecto.- El tema que se desarrolló posee dos variables  las técnicas grafoplásticas y la 
motricidad fina la cual se ve afectada ya que las Docentes no aplican las técnicas con una secuencia 
metodológica que les permita a los niños expresar libremente sus pensamientos, ideas, su creatividad lo 
que conlleva a una educación de calidad y calidez. 
 
Es importante dar solución al problema que está afectando al proceso de aprendizaje de los educandos 
considerando las técnicas grafoplásticas  un medio apropiado y una herramienta fundamental en el 
desarrollo de la motricidad fina  de los niños. 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo incide las técnicas grafoplásticas en  la motricidad fina de niños de primer año de Educación 
General Básica del Jardín de Infantes  “Juan Gutenberg”  Machachi, Mejía, Pichincha  periodo  2011-
2012? 
 
PREGUNTAS DIRECTRICES 
 
 ¿Las técnicas grafoplásticas inciden en  la motricidad fina de niños de primer año de Educación 
General Básica?  
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 ¿Qué técnicas grafoplásticas se desarrollan en el primer año de Educación General Básica? 
 
 ¿Qué elementos se debe considerar en el desarrollo de la motricidad fina? 
 
 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la motricidad fina en los niños del primer año de Educación 
General Básica? 
 
 
OBJETIVO  GENERAL 
 
Determinar la importancia de las técnicas grafoplásticas en el la motricidad fina de niños de primer año 
de Educación General Básica de Jardín de Infantes “Juan Gutenberg” durante el periodo lectivo 2011-
2012 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Recabar información bibliográfica sobre la motricidad fina. 
 
 Seleccionar los tipos de técnicas grafoplásticas que se manejan en el primer Año de Educación 
General Básica. 
 
 Elaborar un manual de técnicas grafoplásticas que mejoren habilidades motrices. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
El presente proyecto de investigación será un aporte para fomentar la utilización de diferentes  técnicas 
grafoplásticas  las mismas que contribuirán  para  el desarrollo de los sentidos y la sensibilidad, 
permitiendo que el niño vaya desarrollando movimientos con sus manos y dedos hasta alcanzar un 
cierto grado de madurez, surge la necesidad de saber cómo las técnicas grafoplásticas  inciden en el 
desarrollo de la motricidad fina; permitiendo realizar una correcta utilización en el aula, estas 
actividades contribuirán de ayuda a las docentes a que los niños adquieran sus aprendizajes de una 
manera motivadora, agradable y de disfrute en niños del primer año de Educación General Básica del 
Jardín de Infantes  “Juan Gutenberg” de la ciudad de Machachi. 
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El desarrollo del proyecto tuvo factibilidad, porque sus beneficiarios directos, son los estudiantes del 
primer año de Educación General Básica que podrán desarrollar mejor sus habilidades mediante 
técnicas actualizadas que brinden a sus maestras la capacitación en la utilización adecuada. 
 
Si queremos que la tierra pueda satisfacer las necesidades de los seres humanos que la habitan entonces 
la sociedad humana debe transformar en esta evolución hacia los cambios fundamentales de nuestros 
estilos de vida y de nuestros comportamientos, la educación y la actualización docente en su sentido 
más amplio desempeña un papel muy importante.  
 
Este trabajo de investigación beneficiará a los  niños, docentes, padres de familia  y comunidad en 
general en los siguientes aspectos: fortalecimiento de los docentes en la utilización adecuada de 
Técnicas grafoplásticas en la motricidad fina, mediante la aplicación de un manual de técnicas 
grafoplásticas que mejoren habilidades motrices. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
Revisados varios trabajos de investigación se pudo evidenciar que existe ya un trabajo relacionado con 
este tema  en la Universidad Central del Ecuador  realizada por  la autora Teresita de los Ángeles 
Chulde Melo con fecha 2010-2011 en esta investigación se señala solo ciertas técnicas grafoplásticas  
para la aplicación de la enseñanza de los niños. Utilizó una investigación documental bibliográfica y de 
campo en la Parroquia de Tumbaco. 
 
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 
 
Son actividades artísticas que ayudan al niño a desarrollar la imaginación, creatividad utilizando una 
variedad de materiales con los cuales el niño puede modelar y a través de ellos proyectar sus 
sentimientos, emociones y aspiraciones que él siente. 
 
ANILEMA, Jacinto Módulo de Expresión Plástica 
 
“La expresión plástica en la educación inicial, es de gran importancia porque prepara 
al niño para enfrentar y solucionar problemas de la vida: lo hace reactivo, estimula su 
lenguaje y comunicación, facilita la iniciación en las matemáticas y escritura, favorece 
la expresión de sus sentimientos y emociones, desarrolla su motricidad fina, aumenta 
la autoestima, seguridad, autoconfianza. Además, facilita la satisfacción de compartir, 
participar y sentir la admiración y el respeto por el otro y el entorno” (pág. 55) 
 
Las técnicas grafoplásticas contribuyen con todas las áreas del conocimiento y es de gran importancia  
preparar al niño para enfrentar y solucionar problemas que se le presenten en su vida cotidiana, siendo 
ellos los creadores de sus propias ideas, las mismas que contribuyen al desarrollo de  la imaginación, 
la creatividad y sobre todo  la motricidad fina mediante la utilización de una variedad de materiales los 
cuales el niño puede modelar y a través de ellos proyectar sus sentimientos, emociones, respeto por su 
compañero y por su entorno . 
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Estas Técnicas contribuyen un juego sensorial de la imaginación, en que se manipulan materiales, 
colores, formas, ritmos, para producir objetos con la única finalidad de provocar un placer esencial 
visual  
 
La técnica es un conjunto de procedimientos o recurso que se emplean en una ciencia o en un arte y la 
habilidad para utilizar esos procedimientos y recursos la técnica es un medio posibilitador de 
aprendizajes  integrados para la formación de los infantes. Es un recurso que facilita la expresión de los 
niños. 
 
La educación artística y el proceso de creación le sirven al niño como un medio para expresar sus 
sentimientos y sus intereses, mediante una actividad creadora. Además favorece su autoconocimiento 
y la interrelación con el medio natural en el que se desenvuelve. 
 
JEAN Piaget dice: 
 
“La educación artística debe ser, antes de nada, la educación de la espontaneidad 
estética y de la capacidad de creación que el niño manifiesta. Menos aún que 
cualquier otra forma de educación, no puede contentarse con la trasmisión y la 
aceptación pasiva de una verdad o de un ideal completamente elaborado: la belleza, 
como la verdad, no tiene valor si no recreada por el sujeto que la consigue”. 
 
Sin lugar a duda la educación debe ser  libre y espontánea permitiendo al niño crear sus propias ideas y 
plasmando en obras de arte realizadas con sus manos, tomando en cuenta la importancia del desarrollo 
integral, la capacidad intelectual, los sentimientos y los valores básicos de convivencia con el resto de 
los seres que lo rodean. 
 
 
IMPORTANCIA DE LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 
 
Son parte importante de la formación integral del niño, pueden ayudar a reparar las debilidades 
presentes en la educación parvularia, formando individuos preparados para el futuro, seres críticos y 
analíticos; seguros y capaces de tomar decisiones, para resolver problemas y liberar tensiones; 
imaginativos y productores de  soluciones creativas para enfrentar problemas de la vida cotidiana, 
mediante las principales técnicas grafoplásticas como el modelado,  rasgado, arrugado, grafismo, 
dáctilo pintura, collage, pegado esparcido armado, recortes esgrafiado construcción etc. 
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Las técnicas grafoplásticas en el primer año de educación general básica son de vital importancia, ya 
que este es el momento cuando el niño tiene la mayor predisposición de aprender a interiorizar los 
conocimientos.  
 
También son un medio posibilitador de aprendizajes integradores para la formación de los infantes. Es 
un recurso que facilita la expresión de los niños. Una técnica no tiene un fin en sí misma, sino una 
posibilidad de creación y comunicación. En las técnicas se pueden utilizar tal o cual material o hacer 
combinaciones entre varios materiales. Lo importante no es solo hacer la técnica y que el producto sea 
fortuito o casual, sino ir logrando acciones voluntarias que lleven a procesos de aprendizaje, a 
experiencias enriquecedoras y orientadas a contenidos y objetivos específicos.  
 
FUNCIONES DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN EL DESARROLLO DEL NIÑO 
 
MARTÍNEZ, Elvira  y  DELGADO en su libro “El origen de la expresión” analizan el significado de 
la expresión plástica en el niño desde tres aspectos: 
 
Un medio de expresión y comunicación de sus vivencias, un lenguaje del pensamiento. 
La expresión se vincula a su desarrollo y a su cambio. Por medio del dibujo el niño cuenta, informa sus 
impresiones de los objetos a veces de forma más clara que verbalmente. 
Un proceso en el que toma diversos elementos de la experiencia y les otorga un nuevo significado. Los 
transforma. Entonces cada experiencia significativa le aportará nuevos datos que serán vivenciados. 
Estas experiencias irán modificando sus esquemas y enriqueciéndolos. Es aquí donde el arte interviene 
para contribuir al desarrollo, ya que se producirá aprendizaje en la interacción del niño y el ambiente. 
 
Una actividad lúdica donde las actividades gráfico plásticas representan un juego, estimulan el 
desarrollo motriz y se convierten en acciones útiles para la enseñanza de otros conocimientos. En ellas 
intervienen sensaciones, percepciones, y el pensamiento. Mediante un análisis se lo considera al arte o 
a la expresión grafoplásticas como una actividad potencial en la educación de los niños. 
 
La escuela y la maestra de arte deben fomentar los valores de convivencia y bienestar individual, para 
que el niño muestre una actitud asertiva y positiva hacia la vida, además de cultivar su gusto por la 
estética y el respeto hacia los demás seres que ocupan su mundo. 
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Para facilitar el desarrollo de las técnicas grafoplásticas se debe considerar las  siguientes dimensiones: 
 
Sensorio- perceptiva.-  Los sentidos de los niños están en pleno desarrollo y gracias a la 
grafoplásticas el niño puede ampliar su capacidad perceptiva a la hora de interpretar formas, analizar 
detalles, captar efectos de conjunto, aumentar la memoria visual o distinguir matices, de esta forma 
afirma sus concepciones. 
 
 Psicomotriz.- Es la que se encarga de la relación entre mente y acto, entre la coordinación de sus 
movimientos y los elementos que los llevan a cabo. 
 
Afectiva.- El arte infantil supone un respiro para el día a día, una válvula de escape para expresar las 
vivencias del niño. Esto supone que durante el proceso creativo-expresivo, el niño muestra sus 
sentimientos con una clarividencia y celeridad mayor que con cualquier otro medio. 
Comunicativa.-Sirve para decir algo o influir en alguien. Cuando el infante dibuja libremente, expresa 
lo que siente y piensa. Por tanto, es un poderoso medio para el conocimiento del niño. Si se observa el 
proceso de expresión se puede obtener datos sobre el crecimiento intelectual, emocional y social sobre 
sus intereses y conflictos su grado de creatividad. 
 
Emotiva.-  La expresión gráfica y plástica manifiesta sentimientos y emociones que podrían no aflorar 
de otro modo, bloqueando el normal desenvolvimiento del infante. El arte es un modo de liberar  y 
expresar sentimientos, pensamientos y momentos. Un dibujo puede expresar afecto, temores o enojos 
y ayudar a tomar conciencia de ese sentimiento. 
 
Estética.- Todo tipo de expresión plástica, la manipulación de materiales y herramientas, la 
observación de obras de arte son factores que movilizan los valores estéticos. 
 
Moral y social.- Un  aula de plástica que funcione adecuadamente debe hacer bajo ciertas normas 
flexibles de convivencia y criterio: 
 Respeto y cuidado de materiales 
 Ordenación de los mismos 
 No intromisión en los trabajos ajenos 
El niño, mediante este concepto, ve a sus compañeros  como colaboradores; el prójimo no es su 
enemigo. 
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Creativa.- La base del arte es la creatividad, y para que la creatividad se desarrolle es necesario que el 
niño acceda a medio de expresión distintos, para que pueda mezclarlos como quiera. Estos son los 
ámbitos más adecuados dentro de la expresión plástica infantil las mismas que contribuyen de manera 
positiva en el desarrollo integral del niño. 
 
La educación artística es realmente importante en el desarrollo integral de las personas así como 
también en el campo cultural y social para permitir el desarrollo de nuestros pueblos, a partir del 
conocimiento y análisis de sus propias riquezas étnicas y de la cultura en que estamos insertos. 
 
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
 
El arte para los niños significa un medio de expresión que realizan naturalmente en forma de juego en 
el que influyen sus experiencias, emociones y vivencias en muchas ocasiones el niño se expresa 
gráficamente con mayor claridad que en forma verbal. Es un fenómeno humano debido a que solo las 
personas tenemos conciencia de la emoción y el goce que nos ofrece y al partir de este hecho, el arte 
adquiere un carácter y un valor social. El arte es un derecho que nos ayuda a desarrollarnos, 
personalizarnos y crecer. Es un lenguaje, diferente, pero igualmente válido a cualquier otro. 
 
El arte es creación capaz de transmitir sensaciones, causar placer, comunicarnos a nosotros mismos. Es 
una forma de expresión muy significativa especialmente en los niños por ser una de las primeras 
formas de expresión y comunicación  
 
EDUCACIÓN POR EL ARTE 
 
El arte el sueño de expresión, es comunicación, es vida. Es creación es capaz de transmitir 
sensaciones, causar placer, comunicarnos  a nosotros mismos. Además es una forma de  expresión 
muy significativa especialmente en los niños, por ser una de sus primeras formas de expresión y 
comunicación. 
 
Los niños hacen arte para conocer, explorar y experimentar, en estos procesos descubre el misterio, la 
creatividad y la frustración, permitiendo a los niños descubrir y explorar el mundo. A veces el proceso 
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es sólo una sensación pegada a los dedos, pero en otras el misterio de la manipulación y mezcla de 
materiales y colores de percepciones sensoriales. 
 
El arte favorece el desarrollo de la capacidad de percibir la belleza y expresar en todos sus espacios, la 
armonía en el entorno en relación al subdesarrollo físico, mental y emocional mediante la asimilación 
de experiencias perceptivas que gracias a la aplicación de actividades de aprendizaje adecuadas, 
oportunas, frecuentes permiten que los niños ejerciten circuitos cerebrales. En los actuales avances 
conocidos de la educación se asocia la importancia de construir el aprendizaje desde el yo personal del 
individuo, con el fin de conocer sus niveles de dominio y de capacidades. 
 
GRANDULFO De Granato María A., en su libro Las Técnicas Grafoplásticas-Enfoque globalizador 
en el Nivel Inicial”. Ed Lumen Humanitas. Argentina (1999) expresa lo siguiente: 
 
“La Educación artística permite ejercer con libertad, autonomía y espontaneidad el 
potencial creativo y reflexivo del niño y del adulto; la utilización de los distintos 
lenguajes expresivos, ya sea música, teatro, expresión corporal y plástica son quizá, 
los medios más adecuados que ofrecen esta oportunidad”. (pág. 19). 
 
 
Cada obra artística infantil indica los sentimientos, el desarrollo físico, las aptitudes perceptivas, la 
capacidad intelectual, los factores de creatividad, el gusto estético y el desarrollo social del niño. 
 
Desde el primer momento que el niño realiza un trazo se origina la formación de estructuras de 
pensamiento, favoreciendo la percepción y afianzando en mayor grado la coordinación y su desarrollo 
en el ámbito que lo rodea. 
 
El arte es un regulador entre el intelecto y las emociones, desempeña un papel importante en  la 
educación de los niños; el dibujo la pintura o el modelado construyen un proceso complejo, en el cual 
el infante reúne diversos elementos de su experiencia para formar un conjunto con nuevo significado 
en este proceso el niño genera algo más que un dibujo o una escultura; proporciona una parte de sí 
mismo: cómo piensa, como siente y como se ve. Para  el arte es una actividad dinámica donde 
desarrolla toda su capacidad creadora. La educación por el arte consiste en aprender a través del arte, 
en educar para la vida de manera integral.  
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LOS NIÑOS EN EL ARTE 
 
Desde el nacimiento, el niño empieza con sus primeras expresiones para establecer el contacto con el 
mundo externo, la familia la escuela deben comenzar por valorarlos por lo tanto la plástica se 
convierte para los niños en un canal definido y tangible de su comunicación. Es ese el momento donde 
los docentes deben detener y reflexionar sobre vuestras prácticas y tener presentes estos aspectos: 
 
BRAILOVSKY Daniel, HERRERA Silvia, MARTINS Marta, SANTA CRUZ Elena. (Grupo 
maestros)  Artículo “La enseñanza de la plástica dentro de la sala de jardín:  
 
 “Contar con elementos que permitan valorar, realzar y recrear las posibilidades de 
expresión. 
 Que la expresión que el niño realice construya un logro a su persona y como tal se debe 
valorar y estimular 
 Que los niños de educación inicial atraviesan diferentes etapas evolutivas que 
condicionan su expresión. 
 Que su función como docente sea orientar y acompañar en sus proceso de cambio 
 Armarse de criterios de selección, organización y elaboración del trabajo artístico en 
relación con métodos, procedimientos y materiales”.pág. 33 
 
En la infancia el arte es medio de expresión  fundamentalmente, los niños son seres en constante 
cambio y la representación gráfica que realizan no es más que el lenguaje de su pensamiento. 
 
 
TÉCNICAS BÁSICAS QUE DEBE DESARROLLAR EL NIÑO/A 
DIBUJO INFANTIL 
 
TONNUCCI, f. (1995) “Con ojos de maestro”. Serie Flacso. Troquel Educación Argentina 
 
“Tonucci (1995) considera los dibujos de los niños como ventanas, ya que al 
comienzo ellos no dibujan lo que ven sino lo que saben. Cuando el niño 
dibuja-dice el autor-pone en juego una representación que implica una 
definición de aquello que intenta representar en su dibujo. Después, esta 
elaboración gráfica le producirá eventualmente conflictos con la realidad y 
el niño deberá optar por qué el dibujo hacer, si aquel de su propia teoría o 
el que en algunos casos le simplifica el conflicto. Es decir, que el dibujo en 
los primeros tiempos del desarrollo no es algo perceptivo sino más bien una 
representación cognitiva”.  (pág. 40) 
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El dibujo es considerado como una ventana para el niño en edad infantil. Plasma sus dibujos de modo 
espontáneo su identificación con esta técnica es total, porque le sirve para desarrollar la capacidad 
expresiva y creadora del niño. 
 
MARTINEZ  Y DELGADO “El origen de la expresión en niños de 5 a 6 años. Cincel, S.A Madrid, 
(1982) Señala: 
 
“Para que las actividades puedan considerarse como autentica expresión artística 
deben darse en el niño procesos de interiorización, reflexión y proyección exterior 
como generadores de un lenguaje global que desarrolle la capacidad de creación y 
expresión individual. Para que este desarrollo expresivo sea armónico, paralelamente 
hay que desarrollar su madurez psíquica, sus esquemas gráficos y sus recursos 
expresivos”. (Pág.39) 
 
 
En el momento en que el niño empieza sus primeros gestos gráficos es importante motivarlo y 
acompañarlo ya que estas adquisiciones con la base para la estructuración del posterior desarrollo del 
niño.  
 
En muchas ocasiones el niño dedica sus dibujos a una persona determinada y espera el juicio que 
emita esta persona en este caso su maestra aunque no les afecte demasiado el juicio este puede romper 
borrar o corregir el dibujo.  
 
El dibujo de los niños expresa mucho y expresa aspectos de su personalidad inquietudes, gustos, 
miedos, experiencias vividas, desarrolla la creatividad, habilidad y destrezas variadas (observación, 
expresión, imaginación, capacidad exploratoria, lenguaje plástico) junto a las cualidades motoras 
básicas (equilibrio, coordinación y lateralidad) por lo tanto se considera como un medio excelente que 
permite el crecimiento integral del niño y su conocimiento.  
 
Dibujar una imagen con su mano dominante (escribir y dibujar con esta mano se vuelve una 
experiencia novedosa, y nos remite a aprendizajes muy tempranos) Dibujar esta misma imagen como 
si estuviera reflejada en un espejo. (Esto ejercita nuestra orientación espacial y la capacidad de mover 
imágenes en su mente) 
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TÉCNICA QUE FAVORECE LA EVOLUCIÓN DEL DIBUJO 
 
El dibujo es un recurso gráfico por medio del cual expresa ideas, y se interpretan experiencias y 
emociones Las habilidades del dibujo de desarrollan de manera natural. El dibujo requiere pocos 
medios se puede hacer sobre muchos soportes y esto mejora su uso infantil. 
 
Existen numerosas técnicas para el dibujo infantil, las más desatacadas son: 
 
 Las Ceras.- Son uno de los mejores materiales en la Educación Infantil. Son colores 
magníficos para cubrir soportes, porque la cera tapa muy bien el papel. Es un material muy 
útil para hacer trazos, aunque es un medio inadecuado para realizar Técnicas de detalle. Entre 
algunas de las actividades propuestas están las siguientes: 
 Dibujo sobre diferentes soportes.- Para niños de más de dos años 
 Frotado.- Elegir diferentes objetos según la edad, colocarlos o pegarlos sobre un papel 
grueso, fijar las esquinas del papel a la superficie de trabajo, para que no se desplace, y pasar 
las ceras por encima esta actividad se lo realiza con niños mayores de tres años. 
 Planchado e impresión sobre papel de lija.- Para fundir dibujos en forma de grabado se 
trabaja con niños de cuatro años en adelante. 
 Las tizas de colores.- Son una mezcla entre polvo de colores y arcillas. La tiza es un medio 
muy bueno, porque permite un fácil manejo y el trabajo en distintos soportes 
 El lápiz de grafito.- Es un buen elemento para el dibujo infantil y dependiendo de su grosor 
tendrá un tono más claro u obscuro. 
 Los lápices de colores.- Son muy utilizados en el aula de plástica. La maestra debe prestar 
atención al uso que los niños hacen. 
 
Entre las técnicas de carácter pictórico destacamos dos para su uso en el aula de plástica como son 
las acuarelas y las témperas. 
 
Ambas técnicas permiten la manipulación manual de colores y la experimentación de la mezcla 
utilizando el agua, con lo cual los niños se familiarizan con distintas gamas de colores, textura. 
Permitiendo por otro lado el estudio de dos dimensiones, mediante el tacto y el contacto con los 
materiales y soportes. Algunas actividades con: 
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 Sellados corporales: con los dedos, manos, pies y codos. 
 Pintar con brocha, pincel, etc. 
 Sellado mediante esponjas. 
 Dibujo Ciego. 
 Hacer borrones en las dobleces de los soportes 
 
EL COLLAGE 
 
El collage es una manifestación de expresión plástica en la que se utiliza toda clase de elementos, 
convirtiéndose en uno de los recursos más interesantes entre la variedad de técnicas creativas, 
porque permite la utilización de diversos materiales plásticos que se encuentran en el entorno.  
 
En el collage los materiales pueden combinarse con la técnica de pintura o grafismo y aplicarse 
sobre papel o murales sobre cajas de maderas, cartulinas, cartones, para decorar múltiples 
artesanías. 
 
El collage tiene algunas características:  
 
 Se puede hacer por grupos o de manera individual. 
 Se puede hacer por temas: formas, colores, plantas, sentimientos, etc. 
 Puede hacer con elementos variados (botones, tapas, lanas, papeles, corchos, algodón, 
telas, plumas, piedras, aserrín, fósforos, etc. 
 Se recomienda que los más pequeños solo realicen collage con un solo elemento y que se 
incremente con la edad 
 Se puede utilizar revistas y elementos similares 
 Se puede hacer collage utilizando como base un sellado de mano o de pie. 
 
Par el uso de estas técnicas se puede animar al niño a dibujar con ambas manos a la vez para favorecer 
su coordinación, También se lo puede animar a dibujar con los ojos cerrados. Comparando luego lo 
que ha imaginado con lo que ha dibujado.  
 
El dibujo ofrece posibilidades infinitas, y debe ser entendido siempre, en estas edades. 
 
Podemos citar algunos contenidos acerca del tratamiento del color en educación plástica 
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 Representar temas libres con colores primarios rojo,  azul, amarillo y secundarios violeta, 
verde, naranja. 
 
 Representar temas de la naturaleza, que se puedan explicar mediante el uso de diferentes 
tonalidades cromáticas. 
 
 Búsqueda de tono y gamas de colores. 
 
Con el uso de estos materiales de educación plástica, el niño reconocerá las diferentes texturas y 
formas, y comenzará de manera gradual a conocer las cosas que le rodean, bien sea por el contacto 
directo con los materiales o por las conclusiones que extraiga de su uso. 
 
 
PINTURA 
 
La pintura permite representar la realidad en el plano. Es un conjunto de trazos cuya ejecución está  
determinada por la intención de representar algo de la realidad,  previo al uso de pinceles y otros 
utensilios, utilizando pigmentos, colorantes alimentarios, tintes o materiales para imprimir. 
 
Con frecuencia las personas adultas, sin darse cuenta transmiten a los niños el mensaje de que el 
resultado es el aspecto más importante del arte. Sin embargo lo que habría que estimular sería el 
descubrimiento y el proceso mismo, hablando con cada niño acerca de su obra haciendo referencia  
como que te ha parecido pintar, cuántos y qué  colores ha utilizado, preguntarle sobre que parte le ha 
gustado más, como ha hecho un dibujo tan grande, si ha disfrutado realizando esa obra de arte. 
 
Es mejor proporcionar a un niño materiales interesantes para que él observe y sea capaz de hacerlo por 
sí mismo. Mediante el proceso de pintura el niño aprende a distinguir colores hacer mezclas de colores  
y controlar los movimientos de la mano antebrazo y brazo, esta actividad  lo realizan los niños entre el 
primero y segundo año de edad con la utilización de diferentes materiales e incluso con sus manos y 
deditos; es importante hacerlo en superficies planas para que el niño pueda utilizar sus manos en forma 
amplia y coordine sus movimientos adquiriendo una adecuada coordinación viso manual  y dominio 
muscular para que adquiera precisión en sus dedos y seguir una dirección correcta. 
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PINTURA CON DEDOS, DÁCTILOPINTURA O DACTILOGRAFÍA 
 
Para VILLAREAL M, La pintura dactilar o también conocida como dactilografía es aquella que se “se 
basa en trazos simples que se realizan con la palma de la mano, el puño, la yema de los dedos, la 
uña, impregnados en pintura de características especiales para este tipo de trabajo” (pag90) 
 
Este autor nos da a entender que el dáctilo pintura, conocida como dactilografía, es el sistema de pintar 
con los dedos, los puños la palma de la mano, la yema de los dedos y las uñas.  
 
En los centros educativos se promueve el arte de pintar con los dedos, las manos u otras partes del 
cuerpo, los niños de hoy practican con entusiasmo el graficado con los dedos cobre tierra, arena, en las 
áreas de los jardines, entre otros espacios.  
 
Esta técnica es ideal para aprender a combinar los colores, por esta razón se ofrece los tres colores 
básicos y se deja que los niños observen, describan los colores de manera libre y espontánea, en esos 
instantes están realizando una investigación “exploratoria o descriptiva; cuando experimenta y con los 
colores para ver qué pasa, está llevando a cabo una investigación experimental; los niños formularán 
constantemente hipótesis y mediciones ejemplo ¿Cuándo se preguntan, al mesclar el color amarillo 
más el color rojo da como resultado el verde, violeta o anaranjado? Y a su modo pueden elaborar 
diseños de investigación, es importante facilitarles un camino amplio y libre para que puedan utilizar 
los colores primarios y después los colores neutros blanco y negro así como también, en cuanto al 
manejo de las cantidades; si es posible variar la textura y sabor de la pintura, ofreciéndole más ligera o 
más áspera, fría o caliente; se puede ayudar con arena, harina sal, azúcar, limón, detergente, tiza, viruta 
fina entre otros materiales.  
 
 
MODELADO 
 
Es una actividad muy importante para los niños, tiene una base motriz muy grande. La misma que 
permite al niño obtener una fortaleza muscular de los dedos, transformado una masa uniforme en 
objeto con forma. 
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La ejecución del modelado resulta muy agradable y emocionante porque al entrar en contacto con la 
plastilina o con masas elaboradas éste se va transformando en una realidad y superando muchas veces 
las expectativas del niño. 
 
El modelado es importante porque permite  recrear una educación de tacto permitiendo la libre 
expresión, tiene a la vez, particularidad de reflejar profundamente el espíritu del niño ofreciendo 
mayor recurso a la imaginación creadora  
 
 
TÉCNICA DEL TROZADO 
 
Es un arte de creación de figuras trozadas con las manos, utilizándolos dedos índice pulgar y muñeca 
en movimientos interrumpidos  también los movimientos del antebrazo y el codo sin trazo previo de la 
figura a trozar. 
 
Antes de realizar esta técnica la maestra debe tomar el papel para que los niños puedan distinguir 
textura, color, sonido previamente con ejercicios como cobijarse ponerse en la cabeza mover el papel 
trozar para luego pegar en una hoja. 
 
 
TÉCNICA DE PEGADO 
 
Para ANILEMA, Jacinto pegar es “utilizar pegamento para cubrir con la yema del dedo índice de 
la mano dominante el pedazo de papel o cartulina que se va a pegar sobre el soporte” (pág. 77) 
 
Estas actividades que ofrecen manipular y explorar multitud de materiales, adquieren destrezas 
sensorias motrices, realizar coordinación visomotor, y sobre todo desarrolla la expresión creadora. En 
esta etapa se trata de hacer comprender el juego de la marcha en un fondo el de los llenos y el de los 
vacíos donde el niño va a pegar  papel trozado  sobre diferentes fondos. Al utilizar papel, se usarán los 
dedos por ejemplo pegar sobre un dibujo aplicando el material adecuado, pegar texturas lizas suaves 
duras o también pegar en una silueta de un dibujo este proceso perfecciona el dominio de la presión 
táctil  
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TÉCNICA DEL RASGADO 
 
Rasgar o recortar con los dedos índices y pulgares  haciendo pedazos largos y finos sin el auxilio de 
ningún instrumento, utilizando materiales de poca consistencia como papel, esta actividad requiere de 
movimientos digitales de poca amplitud, desarrollando a través de ellos el acto prensor correcto. 
 
TÉCNICA DEL ARRUGADO 
 
Consiste en arrugar el papel de diferentes colores utilizando los dedos índice y pulgar, dando la forma 
de bolitas y utilizando un papel suave y moldeable. 
 
 
TÉCNICA DEL ARMADO 
 
Consiste en transformar creativamente un objeto o elemento en otro de diferente significado y uso. 
 
 
TÉCNICA DEL PICADO 
 
Esta actividad está asociada con la prensión palmar, control de precisión dirección y coordinación 
óculo-manual. Picar es agujerear o herir, leve y superficialmente. Esto se lo realiza con un punzón y es 
un ejercicio que desarrolla la coordinación viso motriz permitiendo desarrollar la atención sostenida y 
el dominio voluntario del lápiz. 
 
TÉCNICA DEL PUNZADO 
 
Esta técnica le permite al niño el dominio y precisión de los movimientos de la mano, y la  
coordinación viso-motriz. Se lo aplica de la siguiente manera: perforación del papel o material 
didáctico con el lápiz o punzón. 
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TÉCNICA DE PLEGADO 
 
Definido como un arte educativo en el cual las personas desarrollan su actividad artística e intelectual. 
También se lo exponen como la esencia que se esconde tras los dedos de quienes pliegan papeles para 
darles nacimiento e innumerables figuras, consiste en construir figuras y formas de animales, flores y 
objetos solo recurriendo como material hojas de papel no es indispensable la utilización de pegamento 
y tijeras, no requiere de decoraciones solo de entrenamiento y práctica, el plegado se realiza doblando 
papeles. Puede usarse papeles diferentes y hacer también algunos cortes con tijeras.  
Con plegados se puede armar diferentes figuras, guirnaldas, etc. Para realizar movimientos disociados 
de poca amplitud y que conlleva una primera disociación digital. 
 
TÉCNICA DE ESGRAFIADO 
 
Es una técnica que consiste en hacer incisiones o rascar con alguna herramienta sobre el cuerpo del 
objeto o pared, en la parte superficial, de manera que quede al descubierto la capa inferior. Esta 
técnica se lo puede pintar en una hoja con crayones de diferentes colores para luego cubrirlo con tinta 
de zapatos para finalmente esgrafiar con un punzón. 
 
TÉCNICA DE CORTADO CON TIJERAS 
 
El cortar el papel con uso de tijeras es una actividad  de carácter dinámico, que requiere de 
movimientos bimanuales de amplitud variable, y que desarrolla especialmente la coordinación 
vasomotora fina. 
 
Esta técnica debe iniciar el niño cuando haya alcanzado cierto grado de madurez motriz y tenga 
establecido la coordinación visomotora.  
 
TÉCNICA DE CORTADO CON DEDOS 
 
Rasgar o recortar con los dedos es hacer pedazos materiales de poca consistencia, sin la ayuda de 
ningún instrumento, esta actividad requiere de movimientos digitales de poca amplitud en los que 
intervienen los dedos pulgar e índice desarrollando a través de ellos el acto prensor correcto. 
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TÉCNICA DE ENTORCHADO 
 
Antes de entorchar el papel debe realizar ejercicios de expresión corporal para luego realizar el trabajo 
con una mano y luego con las dos manos, por último con el pulgar e índice hacer la pinza digital, esto 
en cuanto de trabaja con papeles pequeños. 
 
 
TÉCNICA DE ENTRELAZADO 
 
Esta técnica se lo hace con papel suave y moldeable se puede realizar una trenza, utilizando tres tiras 
de papel. 
 
TÉCNICA MODELADO 
 
Para ANILEMA  J, EL MODELADO “Consiste en transformar una masa informe con las manos 
en algo figurativo o abstracto” (pag115). 
 
El modelado es una actividad plástica de más fácil realización y de preferencia por parte de los niños, 
depara sorpresa muy agradable por el realismo y la plasticidad con que aparecen al momento de ir 
construyendo. La ejecución del modelado resulta muy agradable y emocionante porque, al entrar en 
contacto con la plastilina, esta se va transformando en una bella realidad, y supera muchas veces las 
expectativas de los niños. 
 
 
VARIABLES QUE INFLUYEN EN LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 
 
IMAGINACIÓN CREATIVIDAD 
 
La creatividad es la capacidad del ser humano de hallar nuevas relaciones entre cosas, situaciones, 
hechos y transformar la realidad para satisfacer una necesidad, resolver un problema o lograr un 
objetivo. 
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La creatividad ayuda a resolver situaciones nuevas, a dar respuestas originales ante lo imprevisto, a 
desarrollar un aprendizaje significativo. 
 
GRANDULFO E “Experiencias plásticas en el Jardín. “ En recorridos didácticos en la Educación 
inicial.  Paidós. Argentina (2000). 
 
“Si el alumno no pasa por un proceso de aprendizaje reflexivo, en donde sepa el 
porqué y el para qué de lo que está haciendo, no podrá tener el conocimiento y menos 
aún comprender y emplearlo adecuadamente en otras oportunidades; su trabajo no 
tendrá ningún valor formativo, se convertirá en un hacer por hacer, en una acción 
mecánica, sin sentido ni significado “... “Una motivación adecuada y atrayente, que 
despierte en el niño la necesidad de poner en práctica El pensamiento estratégico y 
activo, el proceso de aprendizaje reflexivo y el conocimiento para la implementación 
oportuna del mismo, será la base fundamental del desarrollo sensitivo y creativo del 
pequeño  de educación inicial”. (pág. 37-38)  
 
En el medio escolar se debe promover y fomentar la sensibilidad y la creatividad en los niños 
estimular la capacidad de los sentidos es decir  la capacidad de la observación  como tocar manipular 
oír,  estimular el campo afectivo, motivarles a realizar actividades diferentes, valorar las realizaciones 
artísticas de cada niño.  
 
PENSAMIENTO CREATIVO 
 
El pensamiento creativo se relaciona con las técnicas grafoplásticas, considerando como procesos 
lógicos y racionales de habilidades y destrezas artísticas manuales, en el cual de desarrolla el talento 
de la estética, la belleza, el colorido, ritmo y armonía, son plasmadas en diferentes técnicas con 
procedimientos sistemáticos en su teoría y aplicación práctica que tiene como fin fundamental 
desarrollar el potencial creativo en los niños desde tempranas edades. 
 
Se trata de la habilidad de formar nuevas combinaciones de ideas para llenar una necesidad. Por lo 
tanto, el resultado o producto del pensamiento creativo tiende a ser original. Siendo una forma de 
conducta compleja y cognoscitiva que solo aparece en una etapa relativamente avanzada de desarrollo. 
 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO 
 
La importancia que tienen los sentidos en el desarrollo niño, constituyen los canales por donde recibe 
la información que existe en el entorno (colores, formas, olores, sabores, sonidos, etc.) y en la propia 
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persona  (las sensaciones de frio, hambre, la posición de los cuerpos en el espacio, etc.) las 
capacidades sensoriales son las primeras funciones que hay que desarrollar en el niño las mismas que 
son las bases del desarrollo perspectivo o intelectual. El conjunto de técnicas en el desarrollo del 
pensamiento creativo, son parte de la motricidad fina,  para estimular el desarrollo del pensamiento 
creativo se requiere de actividades conocidas en el campo de la educación como técnicas 
grafoplásticas 
 
¿Qué es ser creativo? 
  
TORRANCE, Paúl. “Orientación del talento creativo” Troquel Buenos Aires, (1969) 
   
“He elegido el pensamiento creativo como el proceso de brechas de sensibilidad o 
carencia de elementos perturbadores, que forman ideas o hipótesis referentes a 
ellos; que ponen a prueba estas hipótesis y que comunican los resultados 
modificados y posibles volviendo a poner a prueba las hipótesis. Conceptos tales 
como curiosidad, imaginación, descubrimiento, innovación invención tiene lugar 
prominente en los debates sobre el significado de creatividad”. (Pág. 31) 
 
En la pedagogía actual se orienta a cultivar la originalidad y la espontaneidad. Los niños son artistas 
innatos el ambiente y la estimulación harán que su desarrollo sea independiente no solo para el trabajo 
del arte sino para su vida diaria enfrentando problemas de la vida cotidiana. 
 
CREATIVIDAD 
 
Para definir el concepto de creatividad es necesario conocer su raíz etimológica. La palabra creatividad 
deriva del latín “creare”, la cual está emparentada con “creceré”, lo que significa crecer, por lo tanto la 
palabra creatividad significa “crear de la nada”. 
 
VARIOS: Psicología moderna de la A a la Z, Mensajero, Bilbao, (1971)  
 
Creatividad es la capacidad de hallar nuevas soluciones a un problema. Esta 
capacidad tiene que considerar la realidad con ojos nuevos, saber liberarse de las 
estructuras fijadas por una educación demasiado inflexible y dogmática. (pág. 
151). 
 
Más que hallar solución a problemas es la capacidad de inventar algo nuevo, lo que sí se tiene claro es 
que la creatividad sería más que una condición necesaria en las actuales condiciones de vida y que por 
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lo demás ha sido siempre necesaria el cultivo y el desarrollo de los valores artísticos y estéticos no solo 
posibilitan el nacimiento de las capacidades creativas, sino que además libera a los niños de los 
traumas inconscientes que dificultan su correcta relación con el medio en que se desenvuelve y con sus 
semejantes. 
 
La creatividad es la capacidad del ser humano de hallar nuevas relaciones entre cosas, situaciones, 
hechos y transformar la realidad para satisfacer una necesidad, resolver problemas o lograr un objetivo. 
 
El desarrollo de la creatividad se opone a clases con estudiantes pasivos o a docentes con metodologías 
memorísticas. La creatividad ayuda a resolver situaciones nuevas, a dar respuestas originales ante lo 
improvisto, a usar y transformar diversas clases de símbolos, a desarrollar un aprendizaje significativo. 
La Creatividad no es mero patrimonio del área artística, es una amplitud que se hace presente en todas 
las actividades del ser humano, en la vida personal y social. 
 
MOTRICIDAD FINA 
 
Es la movilidad de las manos centrada en tareas como el manejo de las cosas; orientada a la capacidad 
motora para la manipulación de los objetos, para la creación de nuevas figuras y formas, y el 
perfeccionamiento de la habilidad manual. 
 
La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan de una precisión y un 
elevado nivel de coordinación. 
 
PIAGET.- “Tomando cada objeto con la mano, ella le abre el camino hacia la 
función de lo real, y es que por la experiencia corporal el niño, al ir diferenciando 
su actividad, aprende y domina sus elementos, norma y regula sus acciones, y toma 
conciencia de los límites y organización de su universo”. 
 
 
La motricidad fina se refiere al control de los movimientos finos (pequeños, precisos), contrario a los 
movimientos gruesos (grandes, generales). También   a la coordinación de las funciones neurológicas, 
esqueléticas y musculares utilizadas para producir movimientos precisos como señalar un objeto 
pequeño con un dedo, en lugar de mover un brazo hacia el aérea en general. 
 
El desarrollo del control de la motricidad fina es el proceso de refinamiento del control de la 
motricidad gruesa, se desarrolla después de ésta y es una destreza que resulta de la maduración del 
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sistema neurológico. El control de las destrezas motoras finas en el niño es un proceso de desarrollo y 
se utiliza como un acontecimiento importante para evaluar su edad de desarrollo. Las destrezas de la 
motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, de la experiencia y del conocimiento y requiere de 
una inteligencia normal. 
 
Para CARRILLO Y OTROS (1991) Cita extraída de Muñoz Juan, F, “Módulo de estimulación 
infantil” (2008) Afirman que: “La motricidad fina se relaciona con los movimientos de los dedos, 
manos, su flexibilidad precisión  coordinación ojo- mano boca, permite la expresión plástica de 
ideas, pensamientos, conocimientos por lo que tiene mucha relación con el área cognitiva”(pág. 
85) 
 
En conclusión afirman que la motricidad fina está relacionada con el movimiento de la mano y dedos y 
con una coordinación óculo manual y es necesaria la utilización de la expresión plástica que estimulen 
pequeños movimientos. 
 
En este proceso  el desarrollo de la rapidez y precisión al nivel de la motricidad fina, rige movimientos 
globales del brazo es previa a la del codo y ésta, a la vez, procede a la del puño que, a su vez, es previa 
a los movimientos finos de los dedos. 
 
La motricidad fina, es la capacidad para utilizar los pequeños músculos con precisión y exactitud, esta 
implica el nivel elevado de maduración, a nivel neurológico y óseo muscular, a más de un aprendizaje 
para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay diferentes niveles de dificultades y 
precisión en las acciones propias de esta motricidad. 
 
La motricidad fina, según RIVAL, R (2005) es importante porque a través de esta el niño desarrollan 
destrezas, y habilidades manuales de los dedos y es muy similar a la natural, por ello es posible que la 
persona realice actividades que requieren motricidad fina, incluyendo las técnicas grafoplásticas, ya 
que el movimiento para realizar trazos precisos parte del movimiento del hombro.  
 
Debe ser laboriosamente aprendida en sus etapas iníciales y que, una vez automatizada pasa a construir 
un medio de expresión y desarrollo personal. También construir un eficiente mediador del aprendizaje 
que facilita al niño la organización, retención y recopilación de la información. 
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La motricidad fina es el tipo de motricidad que permite hacer movimientos pequeños y muy precisos. 
En este caso hablamos de la capacidad de escribir por ejemplo, de abotonar una camisa o de tomar un 
alfiler con dos dedos. La motricidad fina se adquiere poco a poco conforme se van haciendo las 
sinapsis necesarias en el cerebro humano. 
 
Esta motricidad se  refiere a los movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo, que no 
tiene una amplitud sino que son movimientos de más precisión. Se cree que la motricidad fina se inicia 
hacia el año y medio, cuando el niño sin ningún aprendizaje, empieza a emborronar y pone bolas o 
cualquier objeto pequeño en algún bote, botella o agujero. 
 
La motricidad fina se va desarrollando en los niños desde muy pequeños, así desde los 6 meses 
comienzan a tomar cosas más pequeñas que sus manos, y esto se sigue desarrollando hasta que esta 
motricidad fina termina su rápido desarrollo cerca de los 6 años cuando el desarrollo es más lento hasta 
perfeccionarse. 
 
Como un ejemplo de podría ubicar a un niño  de dos años, otro de cuatro y otro de seis año, todos 
rasgan papel pintan y punzan y más,  todos realizan la misma actividad, pero las diferencias en la 
ejecución, representación y simbolización son evidentes, los niveles de precisión, de ajuste postural, de 
dominio en la tarea varían al nivel personal, dependiendo de muchos factores como son aprendizaje, 
estimulación madurez y capacidades personales. 
 
IMPORTANCIA DE LA MOTRICIDAD FINA 
 
Es importante porque reviste el propio desarrollo los movimientos de la pinza digital y pequeños 
movimientos de la mano y muñeca. La adquisición de la pinza digital así como de una mejor 
coordinación óculo manual (la coordinación de la mano y el ojo) constituyen uno de los objetivos 
principales para la adquisición de habilidades de la motricidad fina. El desarrollo de la motricidad fina 
es decisivo para la habilidad de experimentación y aprendizaje sobre su entorno, por consiguiente, 
juega un papel central en el aumento de la inteligencia 
 
Desarrollo de la motricidad fina 
 
El desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de experimentación y aprendizaje sobre 
su entorno, consecuentemente, juega un papel central en el aumento de la inteligencia. Las habilidades 
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de motricidad fina se desarrollan en un orden progresivo, pero a un paso desigual que se caracteriza por 
progresos acelerados y en otras ocasiones, frustrantes retrasos que son inofensivos.  
 
 
Infancia (0- 12 meses) 
 
Las manos de un infante recién nacido están cerradas la mayor parte del tiempo y, como el resto de su 
cuerpo, tienen poco control sobre ellas. Si se toca su palma, cerrara su puño muy apretado, pero esto es 
una acción de reflejo inconsciente llamado el reflejo Darwinista, y desaparece en un plazo de dos a tres 
meses. Así mismo, el infante agarrara un objeto puesto en su mano, pero sin ningún conocimiento de lo 
que está haciendo.  
 
Aproximadamente a las ocho semanas, comienzan a descubrir y jugar con sus manos, al principio 
solamente involucrando las sensaciones del tacto, pero después, cerca de los tres meses, involucran la 
vista también.  
 
La coordinación ojo-mano comienza a desarrollarse entre los 2 y 4 meses, comenzando así un periodo 
de práctica llamado ensayo y error al ver los objetos y tratar de tomarlos.  
 
A los cuatro o cinco meses, la mayoría de los infantes pueden tomar un objeto que este dentro de su 
alcance, mirando solamente el objeto y no sus manos. Llamado "máximo nivel de alcance.” Este logro 
se considera un importante cimiento en el desarrollo de la motricidad fina.  
 
A la edad de seis meses, los infantes pueden tomar un pequeño objeto con facilidad por un corto 
periodo, y muchos comienzan a golpear objetos. Aunque su habilidad para sujetarlos sigue siendo 
torpe, adquieren fascinación por tomar objetos pequeños e intentar ponerlos en sus bocas.  
 
Durante la última mitad del primer año, comienzan a explorar y probar objetos antes de tomarlos, 
tocándolos con la mano entera y eventualmente, empujarlos con su dedo índice. Uno de los logros 
motrices finos más significativos es el tomar cosas usando los dedos como tenazas (pellizcado), lo cual 
aparece típicamente entre las edades de 12 y 15 meses.  
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Gateo (1-3 años) 
 
Desarrollan la capacidad de manipular objetos cada vez de manera más compleja, incluyendo la 
posibilidad de marcar el teléfono, tirar de cuerdas, empujar palancas, darle vuelta a las páginas de un 
libro, y utilizar crayones para hacer garabatos.  
 
En vez de hacer solo garabatos, sus dibujos incluyen patrones, tales como círculos. Su juego con los 
cubos es más elaborado y útil que el de los infantes, ya que pueden hacer torres de hasta 6 cubos.  
 
Preescolar (3-4 años) 
 
Las tareas más delicadas que enfrentan los niños de preescolar, tales como el manejo de los cubiertos o 
atar las cintas de los zapatos, representan un mayor reto al que tienen con las actividades de motricidad 
gruesa aprendidas durante este periodo de desarrollo.  
 
Para cuando los niños tienen tres años, muchos ya tienen control sobre el lápiz. Pueden también dibujar 
un círculo, aunque al tratar de dibujar una persona sus trazos son aún muy simples.  
 
Es común que los niños de cuatro años puedan ya utilizar las tijeras, copiar formas geométricas y 
letras, abrocharse botones grandes, hacer objetos con plastilina de dos o tres partes. Algunos pueden 
escribir sus propios nombres utilizando las mayúsculas  
 
Edad Escolar (5 años) 
 
Para la edad de cinco años, la mayoría de los niños han avanzado claramente más allá del desarrollo 
que lograron en la edad de preescolar en sus habilidades motoras finas.  
 
Además del dibujo, niños de cinco años también pueden cortar, pegar, y trazar formas. Pueden 
abrochar botones visibles.  
 
Actividades de motricidad fina 
 
 Apretar con fuerza una pelotita en la mano. 
 Reproducir construcciones realizadas con bloques. 
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 Abrir y cerrar tarros o botellas. 
 Modelar con arcilla o con plastilina. 
  Meter cuentas en una cuerda o cinta. 
 Enrollar un cordón alrededor del lápiz 
 Recoger objetos pequeños (botones, fichas, garbanzos) con los  dedos guardándolos en la 
mano. 
 Pasar páginas de un libro, una a una. 
 Trocear papeles: cada vez más pequeños. 
 Hacer bolitas de papel o de plastilina. 
 Aplastar bolitas de papel o de plastilina. 
 Pulsar teclas con todos los dedos. 
 Adivinar qué dedos te toco: con los ojos tapados. 
 Dibujar en una hoja una especie de carretera y cortar con las tijeras por el centro. 
 Recortar con tijeras. 
 Pasar un lápiz con una cinta atada por agujeros hechos en cartón, como si estuviera cosiendo. 
 Colorear: con pintura de dedos, con ceras. 
 Dibujar figuras uniendo puntos marcados. 
 Picar con un punzón sobre una figura dibujada 
 OTROS JUEGOS: Construcciones, pianos musicales, xilófonos, puzles, ensartarles. 
 
Actividades de la vida diaria  para el desarrollo de la motricidad fina 
 
 Abrochar botones 
 Abrochar cinturones 
 Subir y bajar cierres 
 Sacar pernos y tuercas 
 Clavar y atornillar, desclavar y desatornillar 
 Tapar y destapar con corchos, tapas de envases 
 Hacer actividades de aseo personal 
 Atar y desatar nudos 
 Pegar botones 
 Pelar frutas 
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Ejercicios Para  Manos Y Dedos 
 
 Tocar, apretar, sacudir, golpear, pellizcar, agitar, agarrar y soltar, palmear 
 Frotar palmas y objetos de diferentes texturas y tamaños 
 Palmas y dedos unidos: diferentes combinaciones de movimientos. (enlazar, separar y unir 
dedos, separar palma, separar palma y dedos manteniendo yemas unida, acariciarse 
 Flexión extensión, círculos de las manos y de los dedos 
 Teclear 
 Escalar con los dedos 
 Puño cerrado: liberar dedo a dedo  
 Subir una escalera imaginaria por la pared 
 Apretar pelotas pequeñas de una mano a otra 
 Las manos se abrazan, se esconde, se aprietan 
 Abre y cierra los dedos 
 Imita la caída de la lluvia con cada uno de los dedos 
 
Coordinación viso-manual 
 
El conjunto formado por la mano y el ojo, conectados a través del cerebro constituyen la máquina más 
diestra de los seres vivos. 
 
Es la unión del campo visual y la motricidad de la mano. En la pedagogía escolar (sobre todo en el 
periodo infantil, que es donde se desarrolla), el objetivo general de las actividades centradas en la 
coordinación óculo – manual (dibujar modelar recortar, etc.) es el de desarrollar y enriquecer las 
posibilidades del niño, aumentando la libertad y la soltura de movimientos y su disponibilidad en la 
manipulación de objetos. Todo ello en relación con los primeros aprendizajes, particularmente la 
habilidad manual solicitada en la ejecución del grafismo. 
 
Gracias a este tipo de coordinación el niño llega a obtener la precisión necesaria para realizar diferentes 
técnicas grafoplásticas para el desarrollo de movimientos fino. 
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La coordinación viso-manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los elementos más afectados, 
que intervienen más directamente, son: la mano, la muñeca, el antebrazo, y el brazo, para que el niño 
pueda manejar bien la mano es necesario trabajar sobre superficies grandes, en el suelo,  la pizarra y 
con elementos de poca precisión como la pintura de dedos. Más adelante podrá coger el pincel, la tiza 
que le permitirán elaborar unos trabajos más finos. El extender la mano y agarrarlo exige la 
coordinación ojo-mano dicha coordinación consiste en la cooperación de los ojos y de las manos de tal 
forma que los primeros dirigen los movimientos de las últimas. 
 
JIMÉNEZ, J. Y JIMÉNEZ, I. “Módulo de Psicomotricidad” (2002) afirman al respecto:  
 
“La coordinación “óculo- manual, ojo-manual o viso-manual, se entiende, en 
principio como una relación entre el ojo y la mano, que podemos definir como la 
capacidad que posee un individuo para utilizar simultáneamente las manos y la 
vista con objeto de realizar una tarea o actividad” (pág. 97) 
 
Esta  coordinación es considerada como un proceso madurativo en donde se observa la ley direccional, 
con una relación entre ojo y mano, como segmento específico, para realizar ciertas tareas gracias a la 
visión, el infante realiza tareas indispensables para futuros aprendizajes. 
 
La motricidad viso-manual se caracteriza por un proceso madurativo en donde se observa la ley 
próxima distal, esto es antes de llegar a una independización del brazo, antebrazo, mano y dedos, el 
niño utiliza todo el brazo para pintar o realizar cualquier actividad manual, será la práctica la 
estimulación y la maduración. 
 
Es conveniente tener en cuenta estos principios antes de exigir al niño una agilidad, flexibilidad y 
precisión en la muñeca y mano, por esto es necesario primero el uso de crayones, pinceles, y tizas 
gruesas para trabajar en espacios amplios, y posteriormente utilizarán el lápiz en espacios pequeños 
como la hoja. 
 
Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual: 
 pintar 
 punzar  
 enhebrar 
 recortar  
 moldear 
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 dibujar 
 colorear 
 laberintos copias en forma 
 
Pinza Digital 
 
La actividad motriz de la pinza digital y manos, forma parte de la educación psicomotriz del escolar. 
Su finalidad es la de adquirir destrezas y habilidades en los movimientos de las manos y dedos. Por lo 
tanto, el concepto de motricidad fina se refiere a los movimientos de la pinza digital y pequeños 
movimientos de la mano y muñeca. La adquisición de la pinza digital así como de una mejor 
coordinación óculo-manual (coordinación de la mano y el ojo) constituye uno de los objetivos 
principales para la adquisición de habilidades de la motricidad fina. 
 
“LORA,  J. (1999) Afirma al respecto: La mano no solamente es un conjunto de 
hueso y de músculos al servicio de la motricidad, sino que es un verdadero 
órgano sensorial que regula la motricidad al informar correctamente a los 
centros nerviosos del grado de contracción de los músculos” (pág.178) 
 
Este autor valora a la mano como un verdadero órgano sensorial ya que es el segmento que capta todas 
las sensaciones de temperaturas texturas siendo un segmento sensitivo.  
 
Las destrezas de la motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, de la experiencia, de las 
vivencias y referencias espacios temporales, y del conocimiento. El control requiere conocimiento y 
planificación para la ejecución de una tarea, al igual que el  equilibrio en las fuerzas musculares, 
coordinación y sensibilidad natural.  
 
La manipulación como actividad del niño se da en todo el manejo de sus acciones, los trabajos con 
arcilla, modelado de ceras, plastilinas, amasamientos, presiones sobre pelotas de espuma, adaptaciones 
a las pelotas de juego, la utilización de los instrumentos musicales, dibujar, escribir, recortar, juegos de 
canicas, de tabas, de chapas, de platillos, tareas de autonomía propia como lavarse, comer y vestirse. 
 
Es de suma importancia la aplicación de actividades de artes plásticas, los procedimientos de cada una 
de estas técnicas en forma ordenada, consecutiva y gradual le permite a los niños y niñas controlar los 
movimientos finos de las manos, dedos y ojos; por cuanto dichas actividades despierta el interés del 
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niño, a la vez lo motivan a trabajar para crear maravillosas oportunidades de aprendizaje mediante la 
experiencia práctica. 
 
DOMINIO CORPORAL 
 
DOAT, J. La expresión corporal del comediante. Eudeba, Buenos Aires, (1960) “La toma de 
conciencia de del propio cuerpo, basada en las posibilidades de movimiento de cada haz 
muscular, segmento o zona corporal y la libertad de movimiento constituyen el dominio 
corporal.” 
 
Es la habilidad adquirida de controlar las diferentes partes del cuerpo (extremidades superiores, 
inferiores y tronco, etc.) y de moverlas siguiendo la propia voluntad o realizando una consigna 
determinada.  
 
Este dominio permite no solo el desplazamiento sino, especialmente, la sincronización de los 
movimientos, superando las dificultades y logrando armonía sin rigidez y brusquedad, dará al niño 
confianza y seguridad en sí mismo, puesto que lo hace consciente del dominio que tiene su cuerpo en 
situaciones diferentes.  
 
Es la capacidad de moverse integralmente, con soltura y precisión, a nivel voluntario, es el indicador de 
procesos madurativos neurológicos y cronológicos, y el indicador del nivel de automatización del 
movimiento, como de comportamientos y de conductas. Lo ratifica LORA, J (1999) es: “La 
coordinación global, esencialmente de carácter neuromuscular, supone la participación dinámica 
o estática de todos los segmentos del cuerpo, al ajustarse al objetivo propuesto”. (pag.225) 
 
Dentro del dominio corporal se desarrollan todos los segmentos del cuerpo. 
 
Control de movimientos 
 
El desarrollo motriz es el resultado de una armonía de acciones musculares en reposo y en 
movimiento, como respuesta a determinados estímulos. 
 
Esta coordinación se refiere a la flexibilidad en el control de movimientos,  y a los mecanismos de 
ajuste postural que se realizan durante el movimiento. Implica la toma de conciencia del cuerpo, lo 
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cual es indispensable para la realización y el control de los movimientos finos de allí que cuando una 
persona está sana de todos  los sistemas corporales su crecimiento o desarrollo es normal en cambio 
cuando una persona tiene capacidades especiales diferentes, su desarrollo va muy ligado a un daño o 
desorden del sistema nervioso.  
 
La habilidad motriz es un instrumento de las cualidades motrices, cuantas más habilidades 
aprendamos, mejor desarrollamos dichas cualidades. 
 
MOTRICIDAD FACIAL 
 
Es la capacidad para dominar los músculos de la cara, durante la ejecución de una actividad de 
expresión corporal desarrollamos la capacidad expresiva total, el rostro siendo parte del cuerpo 
expresa, crea y comunica en una globalidad del ser. 
 
El poder dominar los músculos de la cara y que respondan a nuestra voluntad nos permite acentuar 
unos movimientos que nos llevaran a poder exteriorizar unos sentimientos, emociones y manera de 
relacionarnos, es decir actitudes respecto al mundo que nos rodea 
 
PROAÑO VEGA Geoconda: “Pienso que todos sonreirán y se sentirán felices, si al 
contarles una historia, llena de aventuras y luego de un arduo camino, llegan a una 
casa donde se fabrican los helados más ricos, olorosos, y llenos de colores y sabores 
posibles”. (pág. 61) 
 
Mediante este ejemplo la autora da la pauta para ejecutar movimientos convencionales establecidos, lo 
importante es conseguir la autenticidad en el gesto, solo así, se generan niveles de comunicación y 
relación. 
 
Dominio muscular 
 
El niño en su infancia debe dominar esta parte del cuerpo, para que pueda disponer de ella para su 
comunicación. 
 
El poder dominar los músculos de la cara y respondan a nuestra voluntad nos permite acentuar unos 
movimientos que  llevan a poder exteriorizar sentimientos emociones y manera de relacionarse, es 
decir, actitudes respecto al mundo que lo rodea. 
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Comunicación y relación con los demás 
 
La posibilidad de comunicación y relación que se tiene con la gente que nos rodea es a través de 
nuestro cuerpo y especialmente de los gestos voluntarios e involuntarios de la cara, indudablemente. Se 
comenta a veces que el grado de expresión de una persona se comunica por la dureza, frialdad o 
expresividad de su cara. Podemos reflexionar en el mimo, como técnica elaborada de comunicación 
corporal y también facial. 
 
FONÉTICA 
 
Es un aspecto dentro de la motricidad muy importante a estimular y a seguir de cerca para garantizar 
un buen dominio de la misma. El niño desde los primeros meses de vida descubre las posibilidades de 
emitir sonido. No tiene sin embargo la madurez necesaria que le permita una emisión sistemática de 
cualquier sonido ni siquiera la capacidad de realizarlos. 
 
Ha iniciado ya en este momento la emisión correcta de palabras, este método llamará la atención del 
niño hacia la zona de fonación y hacia los movimientos que se hacen lentamente ante él, el medio para 
aprender será imitar su entorno. 
 
Poco a poco irá emitiendo sílabas y palabras que tendrán igualmente una respuesta, especialmente 
cuando no se trate de una conversación sino de un juego de decir cosas y aprender nuevas palabras, 
hacer sonidos de animales u objetos.  
 
Hacia el año y medio el niño:  
 
 Puede tener la madurez para iniciar un lenguaje.  
 No contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples.  
 Y ya habrá iniciado el proceso del lenguaje oral en el mejor de los casos podrá hacerlo bastante 
rápidamente.  
 
Estos juegos motrices tendrán que continuar sobre todo para que el niño vaya adquiriendo un nivel de 
conciencia más elevado.  
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Entre los 2-3 años el niño:  
 
Tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, para perfeccionar la emisión de sonidos y para 
concienciar la estructuración de las frases y hacerlas cada vez más complejas, al final del tercer año 
quedarán algunos sonidos para perfeccionar y unas irregularidades gramaticales y sintácticas a 
consolidar.  
 
Todo el proceso de consolidación básica se realizará entre los tres y cuatro años, cuando el niño puede 
y tendrá que hablar con una perfecta emisión de sonidos y por consiguiente con un verdadero dominio 
del aparato fonador. El resto del proceso de maduración lingüística y de estilo se hará a la larga en el 
transcurso de la escolarización y la maduración del niño. 
 
 
Lenguaje oral 
 
Para el desarrollo del lenguaje oral se logra a través de la conversación el niño irá perfeccionando su 
vocabulario, lo enriquecerá con nuevas y variadas palabras que tomen de su interlocutor, irá 
corrigiendo poco a poco su fonética. 
 
Al ponerse en comunicación con el mundo exterior, no sólo se comunicará con sus semejantes, sino 
que aprenderá a exponer sus propias ideas, pensamientos y sentimientos. 
 
En el lenguaje oral-escrito también se puede trabajar usando  técnicas que faciliten la fonética en los 
niños como son los pictogramas. 
 
 
Pictogramas.- Es un recurso claro, de sencillo manejo orientado a mejorar capacidades de las 
personas, es un signo que representa esquemáticamente un símbolo, objeto real o figura, es el nombre 
con el que se denomina a los signos de los sistemas alfabéticos basados en dibujos significativos, 
también como letras fonéticas o determinantes rimas. 
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MOTRICIDAD GENERAL DE CADA UNO DE LOS ÓRGANOS 
 
A partir de los cinco años de edad tiene lugar la progresiva integración del cuerpo regida hacia la 
representación y conciencia del propio cuerpo. 
 
Se perfila la toma de conciencia de las distintas partes del cuerpo. Este conocimiento implica un tomar 
consciencia tan solo de uno mismo sino también de los demás (como seres parecidos) siendo 
indudablemente un elemento que facilitará la elaboración del yo como persona. 
 
MOTRICIDAD GESTUAL 
 
Las manos: Diadococinesias 
 
Para la mayoría  de las  tareas además del  dominio global de la  mano  también  se necesita también  
un  dominio de cada una  de las partes: cada uno de los dedos, el  conjunto  de todos ellos.  
 
Se pueden proponer muchos  trabajos  para alcanzar estos niveles de dominio, pero tenemos que  
considerar que  no  lo  podrán  tener de una  manera segura hasta hacia los  10 años.      
 
Dentro  del  preescolar una mano ayudara a otra para poder trabajar cuando se necesite algo de 
precisión. Hacia los tres años podrán  empezar a intentarlo y serán conscientes de que necesitan 
solamente una parte de la mano. Alrededor  de los 5 años podrán  intentar más acciones y un poco más 
de precisión.     
 
En la motricidad gestual se trata del dominio de cada uno de los segmentos que lo conforman. Tanto la 
coordinación manual como el viso-manual exigen un dominio de la muñeca para lograr el dominio de 
dedos. 
 
Por lo tanto el niño debe interiorizar mediante un sin número de actividades, la muñeca, la palma, el 
dorso, los dedos, el orden de los dedos, las diferencias y semejanzas de los mismos y las uñas. 
 
La motricidad gruesa es la antesala del esquema corporal y la base para poder ejecutar actividades 
específicas y precisas en la motricidad fina. 
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Dominio de mano 
 
El dominio parcial de cada uno de los elementos que componen la mano es una condición básica para 
que ella pueda tener una precisión en sus respuestas.  
 
Tanto la coordinación manual como la viso-manual exige un dominio de la muñeca que permite una 
autonomía de la mano respecto al brazo y el tronco, un control y una independencia segmentaria así 
como un tono muscular. 
 
En el dominio de la mano se puede realizar un sin número de actividades grafoplásticas, las mismas 
que están detalladas en la aplicación de técnicas grafoplásticas que servirán para el desarrollo de la 
motricidad fina, entre ellas se puede citar algunas: Modelado, pintura, dibujo, pictogramas, rasgar, 
arrugar, armar rompecabezas, pintar, punzar, esgrafiado, trozar, pegar, esparcir, plegar, entorchar, 
entrelazar, cosido, ensartado, punteado,  recorte con dedos  y con tijeras, Parquetry,  enhebrar, modelar, 
garabatear, dibujar, colorear, laberintos, copias de formas, cenefas etc.. 
 
Se cita una técnica aplicada en todas las instituciones educativas. 
 
Rompecabezas.- Todo comienza como una esfera, y cada pieza de color debe ser extraído en el orden 
correcto de la forma fija de especio abierto. Parece que la solución del rompecabezas se puede lograr al 
ir formando la figura  y encajando cada una de las piezas estos son buenos y útiles porque: 
 
 Ayudan al desarrollo de la memoria en los niños. 
 Estimulan la coordinación ojo-mano, de manera que esta habilidad tan vital se desarrolla con más 
fuerza. 
 Inician al niño en su capacidad para enfrentar y solucionar problemas. 
 Fortalecen el trabajo y la agilidad mental beneficiando, además de la memoria, la imaginación, la 
creatividad y la inteligencia. 
 Permiten a los niños concentrarse más fácilmente al realizar una tarea u otro tipo de actividades. 
 Refuerza nociones espaciales, ayudando al pequeño a un mayor dominio de su entorno. 
 
Por todo esto, los niños prefieren armar un rompecabezas que jugar con un juguete sofisticado. 
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Definición de Términos Básicos 
 
Arte.- Actividad que requiere un aprendizaje y puede limitarse a una simple habilidad técnica o 
ampliarse hasta el punto de englobar la expresión de una visión particular del mundo. 
 
Armonía.-Conveniente proporción y correspondencia de unas cosas con otras, integrando un todo 
conjunto. En el lenguaje coloquial, acertada combinación de sonidos o colores, grata a los sentidos. 
 
Creatividad.- Capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo conocido de forma innovadora o 
de apartarse de los esquemas de pensamiento y conductas habituales. 
 
Crear.-Producir algo de lanada, realizar algo partiendo de las propias capacidades. 
 
Coordinación viso-manual.- Son movimientos que implican mayor precisión. Primero se realizará 
una ejercitación con respecto a la visualización del objeto y la motivación en la tarea a ejecutar. 
 
Carboncillo.-Palo carbonizado que hace las veces de lápiz blando. Se utiliza para la ejecución de 
bocetos. 
 
Collage.-Término francés con el que se acostumbra a designar la técnica plástica consistente en pegar 
sobre el soporte diversos materiales, como papel, tela, etc. Estructuras libremente y en formas, 
calidades y colores variados, presentados todos en una unidad. Fue inventado por Braque y Picasso. 
 
Coordinación.-Control ordenado de los movimientos del cuerpo. 
 
Desarrollo.-Se refiere a las etapas que los niños atraviesan, las destrezas que requieren y las 
habilidades que progresan. 
 
Desarrollo motriz.- Es aquel que se manifiesta de manera integral en el organismo, que está basado en 
el sistema nervioso, músculo-esquelético. 
 
Dibujo.-Técnica gráfica basada en el uso de la línea. Se realiza anormalmente sobre papel, cartón, etc. 
Puede emplear el color o prescindir de él. 
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Dinámico.- Forma de suceder una cosa, conjunto de fuerzas que actúan en un sentido. 
 
Encajar.-Realizar las líneas estructurales y de contorno de una figura u objeto dentro de las cuales se 
introducen atendiendo a sus dimensiones, distancias, posiciones y forma. 
 
Expresión.-Manifestación con palabras o con otros signos exteriores de lo que uno siente o piensa. 
 
Figura.- Forma exterior de un cuerpo. 
 
Flexible.- Que puede doblarse fácilmente sin partirse. 
 
Garabatos.-Es una actividad que no tiene un objeto por ella mismo no se considera como base de 
todas las actividades grafo-motrices.  
 
Manipular.- Implica o refiere a la capacidad que tienen algunas personas para manejar determinadas 
cosas, trabajos, objetos, especialmente aquellos delicados o que requieren de precisión para su 
funcionamiento. 
 
Manos Diadococinesias.- Se refiere al dominio de cada elemento que componme la mano o sea la 
coordinación gestual de la mano. 
 
Manual.- Que se hace con las manos trabajos manuales. 
 
Modelado.- Conjunto de recursos que utiliza el artista para representar las ondulaciones o la 
corporeidad de un objeto. 
 
Motricidad.-Significa toda acción del sistema nervioso central que determina la contracción muscular. 
Todos los niños desarrollan primero la gruesa (que involucra a los músculos grandes del cuerpo), y 
luego la fina (que involucra a los músculos pequeños). 
 
Motricidad Fina.- Es la capacidad para utilizar los pequeños músculos con precisión y exactitud. Son 
actividades que el niño desarrolla con un elevado nivel de coordinación. 
 
Pinza.-Plegar una cosa, pellizcándola con los dedos, con un muelle, etc. 
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Perceptiva.-Técnica de representar la profundidad espacial de una superficie plana. 
 
Precisión.- Movimientos del cuerpo para realizar determinada actividad con exactitud. 
 
Técnicas Grafo plásticas.- Son varias actividades manuales en los que se utiliza varios materiales 
plásticos. En la cual el niño manifiesta sus sentimientos, emociones, vivencias y experiencias. 
 
Viso- manual.-Se entiende como la relación entre el ojo y la mano con el objeto de realizar una tarea o 
actividad. 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
La  presente investigación se sustenta en las normas jurídicas constantes en la Constitución de la 
República del Ecuador y otras normas legales. Al respecto el artículo 350 de la carta fundamental 
señala que: 
 
 “Art 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 
profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica, la innovación, 
promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 
problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.” 
 
De la lectura del artículo citado se deduce que la Universidad Ecuatoriana está facultada 
constitucionalmente para realizar investigación, lo que visualiza el presente estudio.  Además la Ley 
de Educación Superior claramente señala que Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación 
superior de carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien 
público social que, de conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés público 
y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. 
 
“Art 5.- Derecho de las y los Estudiantes.- participar en el proceso de construcción, difusión y 
aplicación del conocimiento”. Este artículo faculta a los estudiantes para realizar investigación.    
 
La Ley orgánica de Educación Superior menciona que: Constitución de la República del Ecuador 
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Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional 
con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 
desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones p0araa los problemas 
del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 
 
Ley orgánica de Educación. 
 
Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del título.- Como requisito previo a la obtención del título, 
los y las estudiantes deberás acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías pre 
profesionales, debidamente monitoreadas, en los campos de su especialidad, de conformidad con los 
lineamientos generales definidos por el Consejo de Educación Superior. 
 
El Estatuto Universitario menciona: 
 
Art. 35. El trabajo de graduación o titulación constituye uno de los requisitos obligatorios para la 
obtención del título o grado en cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser 
estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera, de 
acuerdo a la Guía Metodológica de Graduación o Titulación de la Universidad 
 
El reglamento de trabajo de graduación menciona que: 
 
Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.- Son derechos de los 
profesores o profesoras e investigadores de conformidad con la Constitución y establece lo siguiente: 
 
a) Ejercer la Cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin ningún tipo de imposición 
restricción religiosa ,política, partidista o de otra índole: 
b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad; 
c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, que garantice estabilidad, 
promoción. Movilidad y retiro, basado en el mérito académico, en la calidad de la enseñanza 
impartida, en la producción investigativa, en el perfeccionamiento permanente, sin admitir 
discriminación de género ni de ningún otro tipo. 
d) Participar en el sistema de evaluación institucional: 
e) Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores/as e integrar el cogobierno, en el caso 
de las universidades y escuelas politécnicas; 
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f) Ejercer la libertad de asociarse y expresarse; 
g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento; y, 
h) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y la cátedra que imparta, que 
fomente e incentive la superación personal académica y pedagógica. 
i) Dichas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones comunitarias, empresas e 
instituciones públicas y privadas relacionadas con la respectiva especialidad.  
 
 
 
CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 
 
Se han establecido las variables y los indicadores que se tomaron en cuenta para elaborar el 
instrumento de recolección de datos y para el procesamiento de la información el autor VILLALBA, 
Carlos.(2006), define una variable como:  
 
“(…) una propiedad que puede variar (adquirir diversos valores) y cuya variación 
es susceptible de medirse. La variable viene a ser el contenido de solución que le 
damos al problema de investigación. La variable se aplica a un número de 
personas u objetos, los cuales pueden adquirir diversos valores respecto a la 
variable (…) Toda variable debe clasificarse en indicadores” (pág.30). 
 
De acuerdo a la cita se puede deducir que las variables son indispensables para extraer datos de una 
población motivo de estudio, la cual debe ser cuantificada. 
 
Se han  establecido las variables y los indicadores que se tomaron en cuenta para elaborar el 
instrumento de recolección de datos y para el procesamiento  de la información. 
 
 
Variable Independiente 
 
Las Técnicas Grafoplásticas.-son actividades artísticas que ayudan al niño a desarrollar la 
imaginación, creatividad utilizando una variedad de materiales con los cuales el niño puede modelar y 
a través de ellos proyectar sus sentimientos, emociones y aspiraciones que él siente. 
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Variable dependiente 
 
Motricidad fina.- Es la movilidad de las manos centrada en tareas como el manejo de las cosas; 
orientada a la capacidad motora para la manipulación de los objetos, para la creación de nuevas figuras 
y formas, y el perfeccionamiento de la habilidad manual. 
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CAPÍTULO III 
 
METODOLOGÍA 
 
El presente estudio por su naturaleza, es una investigación cuali-cuantitativa, puesto que hay interés 
por interpretar el problema, que siendo de carácter social, implica pensamientos y sentimientos de las 
personas. 
 
Según MENDOZA, Rudy (2008) “la investigación cuali-cuantitativa es inductiva aplicada a la 
objetividad en la investigación social” (pág.15). 
 
Este tipo de investigación permite cualificar y cuantificar los objetos motivo de estudio en un área 
determinada. 
 
 El enfoque epistemológico de la investigación cualitativa es el materialismo dialéctico y se orienta a la 
explicación del fenómeno social utilizando el método inductivo. 
 
De acuerdo con los objetivos y el nivel de profundidad que se espera alcanzar en los resultados, la 
investigación es de tipo descriptivo y exploratorio, en razón de que se necesita analizar cómo inciden 
las técnicas grafoplásticas en el desarrollo de la motricidad fina. 
. 
Es una investigación descriptiva porque permite conocer las situaciones a través de la descripción 
exacta de las actividades, personas o fenómeno que puede ser cuantificado. Acerca de la investigación 
descriptiva HERNÁNDEZ, Roberto y otros (1998), señalan: “busca especificar propiedades, 
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice” (pág.27). 
 
En toda investigación descriptiva debemos resaltar características y propiedades con las cuales 
podamos extraer datos fundamentales para analizarlos.  
 
Es una investigación exploratoria porque realiza un sondeo del problema anterior, a la toma de 
decisiones, permitiendo hacer un análisis previo de la situación con las ventajas de bajo costo y del 
tiempo mínimo. 
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Tomando en cuenta el lugar y la modalidad, se trata de una investigación de campo porque se realiza 
en contacto con la población a fin de conocer los hechos y fenómenos. 
 
Por la fuente de información existen dos tipos de investigación: de campo y documental. Este estudio 
dio prioridad a la de campo pero apoyada siempre en la investigación bibliográfica o documental con 
fuentes hemerográficas y netgráficas o de internet. 
 
Acerca de la investigación de campo, ROJAS, Rodrigo (1991), señala “(…) la información para el 
análisis del fenómeno se obtiene directamente de la realidad social a través de técnicas como: la 
entrevista estructurada, la encuesta” (pág.30). 
 
Al realizar investigación de campo es necesario la participación directa de los involucrados para ello se 
aplicó técnicas que permitieron obtener datos reales. 
 
La investigación bibliográfica se define como la consulta en un conjunto de títulos de libros que versan 
sobre una cuestión; y las fuentes hemerográficas son las revistas y periódicos. 
 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para llevar a cabo la presente investigación se consideró los siguientes aspectos: 
1. Revisión bibliográfica. 
2.- Planteamiento y formulación del problema. 
3.- Formulación de los Objetivos Generales y Específicos 
4.- Elaboración de Interrogantes 
5.-Elaboración de la  de variables. 
6.- Selección de grupos de estudio 
7.- Selección de Técnicas de Investigación 
8.-Deficición de instrumentos 
9.- Estudio de Campo 
10.-Procesamiento de Datos 
11.- Análisis de datos 
12.-Conclusiones 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Población 
 
La población (“N”) es el conjunto de individuos (objetos, personas, eventos, situaciones, etc.) objeto de 
estudio o investigación que tiene una o más propiedades en común, se encuentra en un espacio o 
territorio y varían en el transcurso del tiempo. 
 
CERDA, Hugo. (1991), dice: “Se considera población o universo a todo grupo de personas u 
objetos que poseen alguna característica en común y que son susceptibles de estudio estadístico” 
(pág.298).  
 
La población es aplicada en su totalidad de la cual se extraen características similares para realizar 
investigaciones de acuerdo al contexto. En esta investigación no se trabajó con muestra debido a que la 
población se constituyó como el universo. 
El cuadro señala la población con la que se trabajó en el proyecto de investigación.  
 
 
CUADRO 1 : POBLACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Rosa Guano 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTITUCIÓN JUAN GUTENBERG 
Docentes  12 
Niños  30 
Total  42 
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CUADRO 2: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
Elaborado por: Rosa Guano 
 
Variables Dimensiones Indicadores ítems Técnica 
 
Variable Independiente  
Técnicas Grafoplásticas.- son 
actividades artísticas que ayudan al 
niño a desarrollar la imaginación, 
creatividad utilizando una variedad de 
materiales con los cuales el niño 
puede modelar y a través de ellos 
proyectar sus sentimientos, 
emociones y aspiraciones que él 
siente. 
 
 
 
Actividades 
Artísticas 
 
 
 
Imaginación 
Creatividad 
 
Dibujo 
Pintura 
Modelado 
 
Aplicación de 
técnicas 
 
Pensamiento 
creativo 
 
1-2 
3-4 
5 
 
6-7 
8-9 
10-11 
12-14 
13 
 
Encuesta/ 
Cuestionario 
 
Variable Dependiente  
Motricidad fina 
Es la movilidad de las manos 
centrada en tareas como el manejo de 
las cosas; orientada a la capacidad 
motora para la manipulación de los 
objetos, para la creación de nuevas 
figuras y formas, y el 
perfeccionamiento de la habilidad 
manual. 
 
Coordinación 
viso manual 
 
 
 
Motricidad facial 
 
 
 
 
Fonética 
 
 
 
 
 
Motricidad 
gestual 
 
Pinza digital 
Dominio  corporal 
Control de 
movimientos 
 
Dominio muscular 
Comunicación y 
relación con los 
demás 
 
Lenguaje oral 
Motricidad general 
de cada uno de los 
órganos 
 
Dominio de mano. 
 
 
1 
2 
3 
 
5 
 
4 
 
6-7 
8 
 
 
9-10 
 
11 
 
 
 
12-13 
14-15 
 
Lista de 
Cotejo 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Las técnicas son un conjunto de reglas de sistematización, de facilitación y seguridad en el desarrollo 
del trabajo, en otros términos, es un conjunto de mecanismos, de sistemas y medios de dirigir, 
recolectar, conservar y transmitir datos, información necesaria para el proceso de investigación. 
 
Para obtener los datos de la investigación  se utilizó la técnica de la encuesta y su instrumento el 
cuestionario dirigido a las  Docentes y la lista de cotejo aplicada a los niños de primer año de 
educación básica del Jardín de Infantes “Juan Gutenberg”. 
 
 
VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 
 
Con la finalidad de constatar la calidad de los instrumentos elaborados se sometió a  juicio de expertos; 
eso garantizó su idoneidad. 
 
Los especialistas que juzgaron los instrumentos fueron profesionales de la Facultad de Filosofía Letras 
y Ciencias de la Educación que poseen un título de cuarto nivel y están relacionados a  la especialidad. 
 
Los especialistas dieron su opinión sobre la correspondencia de las preguntas de los instrumentos con 
los objetivos, variables e indicadores de la investigación. 
 
Con esta finalidad se entregó a cada especialista los siguientes documentos: 
 Carta de presentación 
 Instructivo 
 Matriz de Operacionalización de variables. 
 Objetivos 
 Formularios de validación 
 Instrumento de investigación. 
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TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
Procesar datos significa describir las operaciones que son recabadas durante la investigación. Para ello 
se siguió los pasos siguientes: 
 
 Revisión de los documentos aplicados. 
 Tabulación de datos de cada ítem. 
 Determinación de las frecuencias simples de cada ítem 
 Cálculo de la frecuencia relativa simple de cada ítem. 
 Diseño y elaboración de cuadros estadísticos con los resultados 
 Elaboración de gráficos. 
 Análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO IV 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 
Luego de haber realizado la investigación de la recolección de datos para el análisis, interpretación en 
el “Jardín de Infantes Juan Gutenberg” con los niños de primer año de educación general básica con la 
lista de cotejo y encuesta dirigida a las docentes  con el tema “Técnicas grafoplásticas en el desarrollo 
de la motricidad fina” siendo estrategias utilizadas en los primeros años las mismas que ayudarán  a los 
infantes a desarrollar la imaginación, creatividad y sobre todo la motricidad fina constituyéndose en el 
pilar fundamental para la enseñanza de la niñez, ya que ellos recibirán una educación de  calidad y 
calidez porque son el futuro del mañana. Mediante el análisis se ha obtenido el resultado que a 
continuación se detalla. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LAS DOCENTES  
 
1. ¿Aplica Ud. la técnica del dibujo utilizando procesos metodológicos? 
 
CUADRO 3: ENCUESTA TÉCNICA DEL DIBUJO 
 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0 
CASI SIEMPRE 3 25 
A VECES 2 17 
NUNCA 7 58 
TOTAL 12 100,00 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
 
GRÁFICO 1: ENCUESTA TÉCNICA DEL DIBUJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
De las Docentes encuestadas el 58% responde que nunca aplican la técnica del dibujo utilizando 
procesos metodológicos, el 25% casi siempre y el 17% a veces. 
De lo que se deduce que existe un desconocimiento de las docentes sobre procesos que deben 
realizarse en la aplicación de la técnica del dibujo, tomando en cuenta que ésta técnica desarrolla la 
motricidad fina. 
0% 25% 
17% 58% 
SIEMPRE
CASI
SIEMPRE
A VECES
¿Aplica Ud. la técnica del dibujo utilizando procesos metodológicos? 
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2. ¿Utiliza la técnica del dibujo para el desarrollo de la motricidad fina en sus niños? 
 
CUADRO 4: ENCUESTA TÉCNICA DEL DIBUJO 
 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 17 
CASI SIEMPRE 6 50 
A VECES 4 33 
NUNCA 0 0 
TOTAL 12 100.00 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
GRÁFICO 2: ENCUESTA TÉCNICA DEL DIBUJO 
 
 
 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafo-plásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
De las Docentes encuestadas el 50% responde que casi siempre utiliza el dibujo para el desarrollo de la 
motricidad fina en sus niños, el 33% a veces y el 17% siempre. 
Por lo tanto se puede interpretar que un número elevado de docentes afirman que el dibujo son los 
primeros gestos gráficos y expresan aspectos de su personalidad. 
17% 
50% 
33% 
0% 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
¿Utiliza el dibujo para el desarrollo de la motricidad fina en sus niños? 
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25% 
17% 
53% 
0% SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
3. ¿Considera usted que la técnica de la pintura desarrolla movimientos finos? 
 
CUADRO 5: ENCUESTA TÉCNICA DEL PINTURA 
 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 3 25 
CASI SIEMPRE 2 17 
A VECES 7 53 
NUNCA 0 0 
TOTAL 12 100.00 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
GRÁFICO 3: ENCUESTA TÉCNICA DEL PINTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
De las docentes encuestadas el 53% responde que a veces considera que la técnica de la pintura 
desarrolla movimientos finos, y el 25% siempre y el 17 casi siempre. 
De lo que deduce que las docentes no utilizan adecuadamente la técnica de la pintura siendo esta 
actividad primordial para que los niños aprendan a distinguir colores y a realizar mezclas controlando 
el movimiento de sus manos. 
 
¿Considera usted que la técnica de la pintura desarrolla 
movimientos finos? 
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4. ¿Proporciona a los niños materiales como témperas acuarelas y pinceles para aplicar la técnica de la 
pintura? 
CUADRO 6: ENCUESTA MATERIALES 
 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 10 83 
CASI SIEMPRE 1 8 
A VECES 1 8 
NUNCA 0 0 
TOTAL 12 100.00 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
GRÁFICO 4: ENCUESTA MATERIALES 
 
 
 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De las docentes encuestadas el 83% responde que siempre proporciona a los niños materiales como 
témperas acuarelas y pinceles para aplicar la técnica de la pintura, el 8% casi siempre y el otro 8% a 
veces. 
Por lo tanto se puede interpretar que la mayoría de docentes si proporcionan los materiales necesarios 
al momento de realizar la técnica de la pintura ya esto permite desarrollar su creatividad. 
83% 
8% 
8% 0% SIEMPRE
CASI
SIEMPRE
A VECES
¿Proporciona a los niños materiales como témperas acuarelas y 
pinceles para aplicar la técnica de la pintura? 
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5. ¿En su carga horaria constan periodos para la aplicación de la técnica del modelado? 
 
CUADRO 7: CARGA HORARIA 
 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0 
CASI SIEMPRE 9 75 
A VECES 2 17 
NUNCA 1 8 
TOTAL 12 100,00 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
GRÁFICO 5: CARGA HORARIA 
 
 
 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafo-plásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De las docentes encuestadas el 75% responde casi siempre en su carga horaria constan periodos para la 
aplicación de la técnica del modelado, el 17% a veces y el  8% nunca. 
De lo que se deduce que la mayoría de las docentes dan  importancia a la técnica del modelado, la 
misma que permite manipular materiales que afiancen el desarrollo de la motricidad fina. 
0% 
75% 
17% 
8% 
SIEMPRE
CASI
SIEMPRE
A VECES
¿En su carga horaria constan periodos para la aplicación 
de la técnica del modelado? 
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6. ¿Realiza usted ejercicios de expresión corporal antes de iniciar una técnica grafoplásticas? 
CUADRO 8: EJERCICIOS DE EXPRESIÓN ORAL 
 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0 
CASI SIEMPRE 3 25 
A VECES 3 25 
NUNCA 6 50 
TOTAL 12 100.00 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
GRÁFICO 6: EJERCICIOS DE EXPRESIÓN ORAL 
 
 
 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
De las docentes encuestadas el 50% responde que nunca realizan ejercicios de expresión corporal antes 
de iniciar una técnica grafoplástica, el 25% siempre y el otro 25% a  veces. 
 
De lo que se puede concluir que las docentes, no dan la importancia al desarrollo de la expresión 
corporal antes de realizar una técnica grafoplástica, ya sea por desconocimiento del proceso  o por falta 
de capacitación continua. 
0% 
25% 
25% 
50% 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
¿Realiza usted ejercicios de expresión corporal antes de iniciar 
una técnica grafoplásticas? 
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7. ¿Maneja procesos secuenciales al aplicar las técnicas grafoplásticas? 
CUADRO 9: PROCESOS SECUENCIALES 
 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0 
CASI SIEMPRE 1 8 
A VECES 4 33 
NUNCA 7 58 
TOTAL 12 100.00 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
GRÁFICO 7: PROCESOS SECUENCIALES 
 
 
 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafo-plásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De las docentes encuestadas el 58% responde que nunca maneja procesos secuenciales al aplicar las 
técnicas grafoplásticas, el 33%  a veces y el 8% casi siempre. 
 
De lo que deduce que las docentes, desconocen este proceso y aplican las técnicas según su 
experiencia, sin dar el valor que le corresponde a cada técnica. 
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33% 
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¿Maneja procesos secuenciales al aplicar las técnicas 
grafoplástica? 
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8. ¿Al iniciar la técnica del trozado realiza usted ejercicios de movimientos finos? 
CUADRO 10: TÉCNICA DEL TROZADO 
 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 27 
CASI SIEMPRE 7 58 
A VECES 3 25 
NUNCA 0 0 
TOTAL 12 100.00 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
GRÁFICO 8: TÉCNICA DEL TROZADO 
 
 
 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
De las docentes encuestadas el 58% responde que casi siempre al iniciar la técnica del trozado realiza 
ejercicios de movimientos finos, el 27% lo hace siempre y el 25%  a veces. 
Por lo tanto se puede interpretar que un número elevado de docentes casi siempre inician la técnica del 
trozado con previos ejercicios de movimientos de las manos, dedos lo que le da confianza al niño para 
el desarrollo de la actividad. 
27% 
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¿Al iniciar la técnica del trozado realiza usted ejercicios de 
movimientos finos? 
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9. ¿La técnica del pegado permite desarrollar destrezas sensorias motrices? 
CUADRO 11: TÉCNICA DEL PEGADO 
 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 4 33. 
CASI SIEMPRE 5 42 
A VECES 3 25. 
NUNCA 0 0 
TOTAL 12 100.00 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
GRÁFICO 9: TÉCNICA DEL PEGADO 
 
 
 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De las docentes encuestadas el 42% responde casi siempre la técnica del pegado permite desarrollar 
destrezas sensorias motrices, el 33% siempre y el 25% a veces. 
Por lo tanto se puede interpretar que un número elevado de docentes responde que casi siempre  
manifiestan que la técnica del pegado permite desarrollar destrezas sensorias motrices ya que el niño 
reflexiona y luego actúa al ubicar la pega en el material a ser utilizado. 
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10. ¿La técnica del rasgado requiere de movimientos digitales precisos? 
CUADRO 12: TÉCNICA DEL RASGADO 
 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 8 67 
CASI SIEMPRE 3 25 
A VECES 1 8 
NUNCA 0 0 
TOTAL 12 100.00 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
GRÁFICO 10: TÉCNICA DEL RASGADO 
 
 
 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De las docentes encuestadas el 67% responde que siempre la técnica del rasgado requiere de 
movimientos digitales precisos, el 25% casi siempre y el 8%  a veces. 
Por lo tanto se puede interpretar que un número elevado de docentes responde que siempre la técnica 
del rasgado requiere de movimientos digitales precisos los mismos que contribuirán para el desarrollo 
de la pinza digital a través de la precisión.  
67% 
25% 
8% 0,0% SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
¿La técnica del rasgado requiere de movimientos digitales 
precisos? 
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11. ¿Realiza usted la técnica del plegado para formar elementos tridimensionales? 
CUADRO 13: ELEMENTOS TRIDIMENSIONALES 
 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 17 
CASI SIEMPRE 4 33 
A VECES 5 42 
NUNCA 1 8 
TOTAL 12 100.00 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
GRÁFICO 11: ELEMENTOS TRIDIMENSIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De las docentes encuestadas el 42% responden que a veces realizan la técnica del plegado para formar 
elementos tridimensionales,  el 33% lo hace casi siempre, el 17%  siempre y el 8% nunca. 
 
Por lo tanto se puede interpretar que un número elevado de docentes realiza la técnica del plegado para 
formar elementos en tridimensionales, siendo los dedos quienes pliegan papeles para formar figuras 
simples  y complejas. 
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12. ¿Aplica usted en la jornada de trabajo la técnica del esgrafiado? 
CUADRO 14: JORNADA DE TRABAJO TÉCNICA 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
GRÁFICO 12: JORNADA DE TRABAJO TÉCNICA 
 
 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De las docentes encuestadas el 50% responde a veces  aplica en la jornada de trabajo la técnica del 
esgrafiado, el 25% nunca, el 17%  casi siempre y el 8% siempre. 
Por lo tanto se puede interpretar que un número elevado de docentes responde que a veces aplica en la 
jornada de trabajo la técnica del esgrafiado sin tomar en cuenta que esta técnica desarrolla el 
pensamiento creativo en los niños. 
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13. ¿Las técnicas grafoplásticas desarrollan pensamiento creativo? 
CUADRO 15: DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
GRÁFICO 13: DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
 
 
 
 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Dela docentes encuestadas el 50% responden que siempre las técnicas grafoplásticas desarrollan 
pensamiento creativo, el 33% casi siempre y el 17% a veces 
De lo que deduce que siempre las técnicas grafoplásticas desarrollan el pensamiento creativo en los 
niños, lo cual lo expresan a través del dibujo, la pintura y el modelado. 
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¿Las técnicas grafoplásticas desarrollan pensamiento creativo? 
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14. ¿Maneja usted un manual de técnicas grafoplásticas? 
CUADRO 16: MANUAL DE TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 
 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0 
CASI SIEMPRE 0 0 
A VECES 1 8 
NUNCA 11 92 
TOTAL 12 100.00 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
GRÁFICO 14: MANUAL DE TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 
 
 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De las docentes encuestadas el 92% responde que nunca maneja un manual de técnicas grafoplásticas, 
y el 8% a veces. 
Por lo que se puede afirmar que las docentes en su mayoría no manejan un manual de técnicas 
grafoplásticas, ya sea por no tener a su alcance o por  falta de manuales publicados. 
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LISTA DE COTEJO DIRIGIDA A NIÑOS 
1. Al sostener el lápiz lo hace con precisión digital. 
CUADRO 17: PRESIÓN AL SOSTENER EL LÁPIZ 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
GRÁFICO 15: PRESIÓN AL SOSTENER EL LÁPIZ 
 
 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De la lista de cotejo aplicada  el 70% que corresponde a 21 niños al sostener el lápiz  no lo hacen con 
precisión digital, mientras que el  30%que corresponde a 9 niños de la población si  lo logra.  
 
Del resultado obtenido se observa que la mayoría de niños no han logrado desarrollar movimientos de 
pinza digital lo cual repercute en el desarrollo de sus habilidades y destrezas. 
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NO 21 70 
TOTAL 30 100,00 
Al sostener el lápiz lo hace con precisión digital 
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2. ¿Al dibujar utiliza su mano dominante? 
CUADRO 18: MANO DOMINANTE 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 8 27 
NO 22 73 
TOTAL 30 100,00 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
GRÁFICO 16: MANO DOMINANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De la lista de cotejo aplicada  el 73% que corresponde a 22 niños al dibujar no utiliza su mano 
dominante, mientras que el  27%  que corresponde a 8 niños de la población si  la utiliza.  
 
Del resultado obtenido se observa que la mayoría de los niños  no utiliza la mano dominante durante la 
aplicación de esta técnica, lo cual señala que se debe reforzar con actividades en las que el niño maneje 
su mano. 
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3. ¿Camina y se desplaza con seguridad en varias direcciones? 
CUADRO 19: DESPLAZAMIENTO 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 17 57 
NO 13 43 
TOTAL 30 100,00 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
GRÁFICO 17: DESPLAZAMIENTO 
 
 
 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
De la lista de cotejo aplicada  el 57% que corresponde a 17 niños caminan y se desplazan en varias 
direcciones con seguridad, mientras que el 43%  que corresponde a 13 niños de la población 
investigada  no hace. 
 
Por lo tanto se puede interpretar que un gran número de niños si se desplazan en varias direcciones lo 
cual es un factor importante ya que este dominio corporal permite no solo el desplazamiento sino, 
especialmente, la sincronización de los movimientos provocando en el niño confianza y seguridad en sí 
mismo 
57% 
43% 
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Camina y se desplaza con seguridad en varias direcciones 
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4. ¿Demuestra  coordinación de sus brazos y piernas al realizar desplazamientos? 
CUADRO 20: COORDINACIÓN 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 11 37 
NO 19 63 
TOTAL 30 100,00 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
GRÁFICO 18: COORDINACIÓN 
 
 
 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De la lista de cotejo aplicada al 63% que corresponde a 19 niños no demuestra  coordinación de sus 
brazos y piernas al realizar desplazamientos, mientras que el  27%  que corresponde a 11 niños de la 
población investigada  si  demuestra  coordinación. 
 
Del resultado obtenido se observa que la mayoría de los niños  no demuestran coordinación de sus 
brazos y piernas al realizar desplazamientos, siendo considerado el dominio corporal como el indicador 
de  procesos madurativos neurológicos y cronológicos, esta coordinación  irá adquiriendo de acuerdo a 
su desarrollo evolutivo. 
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SI
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Demuestra  coordinación de sus brazos y piernas al realizar 
desplazamientos 
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43% 
57% 
SI
NO
5. Punza el contorno de una figura con facilidad. 
 
CUADRO 21: PUNZA CONTORNOS 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 13 43 
NO 17 57 
TOTAL 30 100,00 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
GRÁFICO 19: PUNZA CONTORNOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De la lista de cotejo aplicada  el 57% que corresponde a 17  niños no punza el contorno de una figura 
con facilidad, mientras que el 43% que corresponde a 13 niños de la población investigada si lo realiza. 
 
Por lo tanto se puede interpretar que un gran número de niños no punzan el contorno de una figura con 
facilidad siendo esta técnica la que ayuda en la precisión digital y  dominio del espacio gráfico, la 
flexibilidad del movimiento de la mano y dedos para poder coger diversos objetos y también hacer 
presión.  
Punza el contorno de una figura con facilidad 
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6. Valora y respeta el trabajo propio y de los demás 
 
CUADRO 22: VALOR DEL TRABAJO PROPIO 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 22 27 
NO 8 73 
TOTAL 30 100,00 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
 
GRÁFICO 20: VALOR DEL TRABAJO PROPIO 
 
 
 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De la lista de cotejo aplicada  el 73%  que corresponde a 22 niños valora y respeta el trabajo propio y 
de los demás,  mientras que el  27%  que corresponde a 8 niños de la población investigada no lo hace.  
 
Del resultado obtenido se observa que la mayoría de los niños valora y respeta el trabajo propio y de 
los demás, lo cual se demuestra en el momento de ejecutar una tarea. 
73% 
27% 
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 Valora y respeta el trabajo propio y de los demás. 
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7. Se comunica con facilidad con sus compañeros 
 
CUADRO 23: COMUNICACIÓN 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 19 63 
NO 11 37 
TOTAL 30 100,00 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
GRÁFICO 21: COMUNICACIÓN 
 
 
 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De la lista de cotejo aplicada  el 63%que corresponde a 19 niños se comunican con facilidad con sus 
compañeros,  mientras que el  37% que corresponde a 11 niños de la población investigada no lo hace.  
 
Del resultado obtenido se observa que la mayoría de los niños se comunican con facilidad con sus 
compañeros, por lo tanto el trabajo artístico debe ser orientado a realizar grupalmente dando 
oportunidad a la solidaridad y a la integración.  
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8. Se relaciona con sus compañeros dentro y fuera del aula 
 
CUADRO 24: RELACIÓN CON COMPAÑEROS 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 17 43 
NO 13 57 
TOTAL 30 100,00 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
GRÁFICO 22: RELACIÓN CON COMPAÑEROS 
 
 
 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De la lista de cotejo aplicada el 57%que corresponde a 17 niños se relaciona con sus compañeros 
dentro y fuera del aula,  mientras que el  43% que corresponde a 13 niños de la población investigada 
no lo hace.  
 
Del resultado obtenido se puede señalar que la expresión artística permite la comunicación entre los 
niños lo cual ayuda a una mejor convivencia. 
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Se relaciona con sus compañeros dentro y fuera del aula 
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9. Pronuncia claramente los términos, sílabas y palabras 
 
CUADRO 25: PRONUNCIACIÓN 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 8 27 
NO 22 73 
TOTAL 30 100,00 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
GRÁFICO 23: PRONUNCIACIÓN 
 
 
 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De la lista de cotejo aplicada el 73%que corresponde a 22 niños   pronuncia claramente los términos, 
sílabas y palabras, mientras que el  27%  que corresponde a 8 niños de la población investigada no lo 
logra.  
 
Del resultado obtenido se observa que la mayoría de los niños no pronuncian claramente los términos, 
silabas y palabras, en ciertos casos porque en su hogar los subestiman demasiado  y en otros por 
problemas de lenguaje o por sobreprotección. 
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10. Forma y lee oraciones con pictogramas. 
 
CUADRO 26: FORMA Y LEE ORACIONES 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 10 33 
NO 20 67 
TOTAL 30 100,00 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
 
GRÁFICO 24: FORMA Y LEE ORACIONES 
 
 
 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De la lista de cotejo aplicada  el 67%que corresponde a 20 niños no forman ni leen oraciones con 
pictogramas,  mientras que el  33% que corresponde a 10 niños de la población investigada si lo hace.  
 
De los resultados obtenidos se puede señalar que en el aula no re realiza la  lectura pictográfica 
considerando que ésta es una estrategia que le ayuda al niño a desarrollar procesos para la iniciación a 
la lectoescritura. 
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11. Modela con plastilina el cuerpo humano 
 
CUADRO 27: MODELA CON PLASTILINA 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 12 40 
NO 18 60 
TOTAL 30 100,00 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
 
GRÁFICO 25: MODELA CON PLASTILINA 
 
 
 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De la lista de cotejo aplicada el 60%que corresponde a 18 niños no modelan con plastilina el cuerpo 
humano,  mientras que el  40%que corresponde a 12 niños de la población investigada si lo realiza.  
 
De que se puede deducir que los niños no disponen del tiempo necesario para realizar actividades de 
modelado, tomando en cuenta que ésta es una técnica que les permite disfrutar ya que pueden modelar 
objetos con libertad poniendo en práctica su creatividad. 
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Modela con plastilina el cuerpo humano 
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12. Dibuja figuras simples y complejas sin dificultad 
 
CUADRO 28: DIBUJA FIGURAS SIMPLES 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 11 37 
NO 19 63 
TOTAL 30 100,00 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
GRÁFICO 26: DIBUJA FIGURAS SIMPLES 
 
 
 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
  
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Del universo de estudio el 63% que representa a 19 niños no dibujan figuras simples y complejas sin 
dificultad, mientras que el  37%  que representa a 11 niños de la población investigada si lo realiza. 
De lo que se concluye que  los niños no dibujan figuras simples y complejas lo que impide el 
desarrollo de destrezas y en algunos casos la desmotivación por el arte. 
37% 
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Dibuja figuras simples y complejas sin dificultad 
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13. Rasga  y arruga papel de diferentes texturas. 
 
CUADRO 29: RASGA Y ARRUGA 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 20 67 
NO 10 33 
TOTAL 30 100,00 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
GRÁFICO 27: RASGA Y ARRUGA 
 
 
 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De la lista de cotejo aplicada el 67% que representa a 20 niños rasga  y arruga papel de diferentes 
texturas, mientras que el  33%  que representa a 10 niños de la población investigada no lo realiza.  
 
Del resultado obtenido se observa que la mayoría de los niños rasgan  y arrugan papel de diferentes 
texturas, siempre que estos materiales sean lo suficientemente suaves y moldeables adquiriendo el 
dominio del movimiento fino. 
67% 
33% 
SI
NO
Rasga  y arruga papel de diferentes texturas 
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14. Realiza trabajos artísticos con creatividad 
 
CUADRO 30: CREATIVIDAD 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 8 27 
NO 22 73 
TOTAL 30 100,00 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
 
GRÁFICO 28: CREATIVIDAD 
 
 
 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De la lista de cotejo aplicada el 73% que representa a 22 niños no realizan trabajos artísticos con 
creatividad, mientras que el  27%que representa a 8 niños de la población investigada lo realiza.  
 
Del resultado obtenido se observa que la mayoría de los niños  no realizan estos trabajos artísticos con 
creatividad, lo que es un limitante para el desarrollo de  la imaginación y fantasía coartando 
capacidades creativas infantiles. 
27% 
73% 
SI
NO
Realiza trabajos artísticos con creatividad 
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15. Arma rompecabezas correctamente 
 
CUADRO 31: ARMA ROMPECABEZAS 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 9 30 
NO 21 70 
TOTAL 30 100,00 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
 
GRÁFICO 29: ARMA ROMPECABEZAS 
 
 
 
Elaborado por: GUANO, Rosa Elisa 
Fuente: Estudio sobre Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De la lista de cotejo aplicada el 70% que corresponde a 21 niños no arman rompecabezas 
correctamente, mientras que el  30% que corresponde a 9 niños de la población investigada si lo 
realiza.  
 
Del resultado obtenido se observa que la mayoría de los niños  no arman rompecabezas correctamente, 
lo hacen con la ayuda de otros compañeros, depende mucho del número de piezas que contengan, 
también su forma y tamaño. 
30% 
70% 
SI
NO
Arma rompecabezas correctamente 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 Las técnicas grafoplásticas son un medio posibilitador de aprendizajes integradores para la 
formación de los niños; es un recurso que facilita la expresión. 
 
 Las técnicas grafoplásticas no tienen un fin en sí mismas, sino una posibilidad de creación y 
comunicación, lo importante no es solo hacer la técnica y que el producto sea fortuito o casual 
sino ir logrando acciones voluntarias que lleven a procesos de aprendizaje, a experiencias 
enriquecedoras y orientadas a contenidos y objetivos específicos.  
  
 La motricidad fina son movimientos de precisión de la mano y muñeca los mismos que 
permiten la coordinación óculo manual logrando desarrollar habilidades y destrezas en los 
niños. 
 
 En la investigación realizada  las docentes no dan la importancia al desarrollo de la expresión 
corporal antes de realizar una técnica grafoplástica en algunos casos por desconocimiento del 
proceso  o por falta de capacitación continua. 
 
 Una vez analizados e interpretados los resultados obtenidos mediante la aplicación de una 
encuesta a las Docentes del Jardín de Infantes “Juan Gutenberg “de la ciudad de Machachi, se 
pudo constatar visiblemente que un porcentaje de las mismas, pone en práctica algunas de las 
técnicas grafoplásticas, sin embargo lo hacen sin aplicar procesos metodológicos. 
 
 En el Primer Año de Educación Básica dentro de la jornada de trabajo no existe un periodo 
específico para la aplicación de la  técnica del esgrafiado considerando que esta técnica 
desarrolla el pensamiento creativo en los niños. 
 
 De acuerdo a  observación realizada a través de la lista de cotejo se pudo evidenciar que los 
niños no pueden sostener el lápiz con precisión. 
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 La mayoría de los niños  no demuestran coordinación de sus brazos y piernas al realizar 
desplazamientos, siendo considerado el dominio corporal como el indicador de  procesos 
madurativos neurológicos y cronológicos. 
 
 Las docentes en su mayoría no manejan un manual de técnicas grafoplásticas que les permita 
desarrollar la motricidad fina  que está relacionada con el movimiento de la mano y dedos  
mediante precisión y exactitud. 
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RECOMENDACIONES 
 
 Es pertinente que las docentes manejen técnicas grafoplásticas  donde los niños se motiven y 
trabajen mediante la manipulación donde juega un papel importante para el desarrollo de la 
motricidad fina  y  la adquisición de nuevas capacidades. 
 
 Es conveniente que las promotoras den mayor importancia a las actividades grafoplásticas 
mediante capacitaciones sobre el manejo adecuado ya que permiten al niño expresarse libre y 
espontáneamente ejecutando primero ejercicios de movimiento manual. 
 
 Promover en las docentes la importancia de los elementos de la motricidad fina, los mismos 
que contribuyen para mejorar la coordinación ojo-mano en la adquisición de la pinza digital 
constituyéndose en el objetivo principal para el desarrollo  de la motricidad fina.  
 
 Es recomendable que las docentes al aplicar la técnica del dibujo apliquen procesos 
metodológicos, ya que  por  medio del mismo el niño  expresa sus vivencias. 
 
 Es recomendable realizar ejercicios de expresión corporal antes de iniciar la aplicación de las 
técnicas grafoplásticas ya que el niño utilizará segmentos pequeños de su cuerpo a través de 
elementos que permitan valorar, realizar y recrear las posibilidades de expresión corporal o 
lenguaje del cuerpo siendo una forma básica para la comunicación. 
 
 Para la utilización de las técnicas grafoplásticas  se debe aplicar procesos metodológicos que 
permitan el logro de aprendizajes, en los que los niños desarrollen habilidades, destrezas y 
sobre todo su pensamiento creativo. 
 
 Es necesario que en la jornada de trabajo se ubique dentro del horario, periodos para la 
aplicación de las técnicas grafoplásticas como la del esgrafiado que no se le da mucha 
importancia. 
 
 Realizar ejercicios para manos y dedos como frotar palmas y objetos de diferentes texturas y 
tamaños permitiéndole  al niño desarrollar movimientos con precisión al momento de utilizar 
el lápiz. 
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 Dar mayor importancia al dominio corporal a través de ejercicios. 
 
 Utilizar un manual de técnicas grafoplásticas que estimulen al niño al desarrollo de la 
motricidad fina, lo que permitirá la coordinación de sus funciones neurológicas. 
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CAPÍTULO VI 
PROPUESTA 
 
 
 
APRENDO JUGANDO CON MIS MANITOS 
MANUAL PARA DOCENTES DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.editorial –logosrema.com 
Autora: Guano Rosa Elisa 
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MANUAL DE TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 
PARA desarrollar MOTRICIDAD FINA En 
NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA 
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Técnicas Grafoplásticas 
 
 
La expresión plástica es un proceso creador a través del cual se puede expresar objetivamente 
o afectivamente, vivencias, emociones sentimientos percepciones; apoyándose de materiales 
del medio estructurados y no estructurados. 
El aprendizaje de un niño, tiene lugar en su interacción con el ambiente que lo rodea, antes de 
empezar a trazar las primeras líneas en una superficie, sus sentidos tienen los primeros 
contactos con el medio y reacciona ante experiencias sensoriales como tocar, ver, gustar o 
escuchar. Por lo que brindarle un ambiente estimulante dependerá de la edad, intereses y 
necesidades del niño contando con la guía oportuna de la docente que vivencie junto a él el 
arte de crear. 
Las técnicas grafoplásticas juegan un papel fundamental en el primer Año de  Educación 
General Básica ya que a través de ellas permite desarrollar aprendizajes integradores para la 
formación de los niños y niñas. Además es un proceso que permite desarrollar la creatividad y 
la comunicación a través del arte. Siendo estas técnicas grafo plásticas un factor determinante 
en el desarrollo de la motricidad fina permitiendo un desenlace en el proceso de la 
lectoescritura. 
Por consiguiente la motricidad fina son habilidades que el niño va progresivamente 
adquiriendo para realizar actividades finas y precisas con sus manos, que le permitan tomar 
objetos sostenerlos y manipularlos con destrezas, el ritmo de evolución de estas conductas, 
depende, de la integración neurosensorial, alcanzada por el niño, de su madurez 
neuromuscular, el desarrollo de la coordinación mano, ojo y la estimulación ambiental 
recibida. 
Esta motricidad se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo, que 
no tienen una amplitud sino que son movimientos de más precisión.  
Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, cuando el niño, sin ningún 
aprendizaje, empieza a emborronar y pone bolas o cualquier objeto pequeño en algún bote, 
botella o agujero.  
INTRODUCCIÓN 
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El desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de experimentación y 
aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega un papel central en el aumento de la 
inteligencia, estas habilidades de motricidad fina se desarrollan en un orden progresivo. 
La presente propuesta está dirigida a docentes del primer año de educación general básica del 
“Jardín de Infantes Juan Gutenberg”, permite beneficiar a los  niños, padres de familia  y 
comunidad en general mediante el fortalecimiento de las docentes en la utilización adecuada 
de técnicas grafoplásticas para el desarrollo de la motricidad fina, siendo consideradas como 
una parte activa de la educación integral de los niños desde temprana edad.  
La presente guía consta de dos unidades: 
UNIDAD 1.- Fundamentos de la Educación, Importancia de las Técnicas grafoplásticas y 
objetivos. 
UNIDAD 2.-  Desarrollo de las técnicas grafoplásticas 
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Una vez realizada la investigación en el Jardín de Infantes “Juan Gutenberg” se pudo observar 
que las docentes no manejan una guía de técnicas grafoplásticas con este antecedente se 
observa la necesidad que tienen las maestras de utilizar un documento de apoyo con el fin de 
reforzar el arduo trabajo con los niños en el aula, debido a la gran importancia que representa 
preparar al niño para enfrentar y solucionar problemas de la vida cotidiana. 
 
Por lo tanto esta etapa es considerada importante  a través de este periodo los niños toman 
conciencia de sí mismos de su entorno y a la vez adquieren el desarrollo y el dominio de una 
serie de habilidades y destrezas que van adquiriendo madurez integral tanto intelectual como 
afectiva 
 
Por consiguiente este manual  permitirá el fortalecimiento de  las docentes en la utilización 
adecuada de técnicas grafoplásticas potenciando todas las capacidades de los niños, brindando 
mayores y mejores oportunidades para alcanzar un proceso integral  y sobre todo el desarrollo 
de la motricidad fina, la misma que implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje 
largo para la adquisición plena de cada uno de los aspectos, ya que existe diferentes niveles de 
dificultad y precisión respetando diferencias individuales y ritmos de aprendizaje para 
transformar el aula en un verdadero taller para jugar aprender con alegría, entusiasmo 
creatividad y sobre todo amor. 
 
Este manual fue factible por cuanto las maestras del Jardín de Infantes “Juan Gutenberg” no 
disponen un documento de apoyo e incluso hay técnicas que no lo aplican ya sea por 
desconocimiento o por no tener un documento  que les ayude a mejorar su trabajo diario el 
mismo que contribuirá para el desarrollo de la motricidad fina. 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN 
 
Fundamentos Filosóficos 
 
“La Educación Ecuatoriana  debe cimentarse en la formación de valores y 
actitudes, en el desarrollo del pensamiento y la creatividad como 
instrumentos del conocimiento, y en la práctica como estrategia de 
capacitación operativa frente a la realidad. La Educación básica es la etapa 
de formación en la que se desarrollan las habilidades del pensamiento y las 
competencias básicas en los educandos con el objetivo de brindarles las 
herramientas necesarias para su vida cotidiana, así como las disposiciones y 
actitudes que llevarán en su vida. Esta descrita en la legislación como un 
derecho y una obligación de los ciudadanos”. 
 
Este fundamento señala la importancia de saber reflexionar sobre el ámbito educativo y sus 
problemas fundamentales, donde recogiendo parte de la historia del pensar educativo se puede 
explicar y comprender el presente y proyectar la educación del futuro, tomando en cuenta los 
nuevos retos del sistema, encaminándose a una educación de calidad y calidez lo cual ayudará 
a mejorar sus condiciones de vida. 
 
Fundamento psicológico   
 
 Freud. "Lo psicológico nace de lo biológico". Cuando un niño realiza una actividad manual, 
está contribuyendo a que su naturaleza psicológica se active y genere estados de satisfacción 
gratificante. La mano enriquece la mente, la mente enriquece la capacidad de realizar nuevos y 
precisos movimientos. Ambas interrelaciones se retroalimentan y generan equilibrios de 
conductas. Nada más natural y nutritivo para un buen equilibrio psicosomático que dominar 
UNIDAD I 
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aquellos impulsos naturales que el ser humano tiene para intentar perfeccionar sus capacidades 
de realizar estas funciones. La mano se considera como el instrumento principal para la 
conquista del mundo exterior.  
Le Boulch nos describe la importancia del movimiento en la educación. Con él podemos decir 
que "sólo una educación que parta de un apoyo fundamentado en el desarrollo motriz, basada 
en una metodología activa, participativa, de hechos motóricos, acorde a los estadios de 
madurez del niño, será la que posibilite la génesis de la imagen del cuerpo, núcleo central de la 
personalidad".  
 
El fundamento psicológico permite considerar al niño como un ser íntegro es decir se toma en 
cuenta su individualidad, todo aprendizaje se realiza mediante el afecto, lo cual le permite 
desarrollar la capacidad perceptiva y de ejecución en sus actividades cotidianas. Todo 
aprendizaje parte del cuerpo y su movimiento ello nos ayudará a querer lo que hacemos, a querer a 
los demás, a las cosas que nos sirven y al medio ambiente en el que le rodea a través de su vivencia. 
 
El niño  al ingresar a un Centro Educativo experimenta cambios, se incrementa necesidades lo 
cual conlleva a ser autónomo, a realizar las actividades por sí mismo experimentando la 
libertad que les da estar lejos de sus padres, la seguridad de su independencia recién 
descubierta. 
 
Fundamentos pedagógicos 
 
El fundamento pedagógico permite que los niños participen de manera activa y personal en la 
construcción de aprendizajes, de acuerdo a sus propias experiencias, percepciones y evolución. 
El docente se convierte en un guía, promotor social, mediador de nuevos aprendizajes que se 
desarrollan a través de situaciones problemáticas los cuales deben ser resueltos mediante 
experiencias y conocimientos previos que tienen los niños. 
 
Este fundamento permite reorganizar sus aprendizajes pasando por el conflicto cognitivo, y a 
transferir ese nuevo conocimiento a otras situaciones, experiencias, sucesos, ideas, valores y 
procesos de pensamiento, convirtiéndose en aprendizajes significativos. 
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Fundamento socio-antropológico-cultural 
 
Entre sociedad y educación existe un condicionamiento mutuo, si bien es la sociedad la que 
organiza su sistema de educación y no a la inversa, y de ella provienen casi todos los 
componentes del proceso educativo. Por eso se suele decir que la educación es un reflejo de lo 
que pasa en la sociedad. Sin embargo, la educación puede tener un influjo relativo sobre el 
desarrollo de la sociedad a la que se pertenece.  
 
El currículo reproduce la estructura, las formas, las relaciones e interacciones de la sociedad 
(etnicidad, la clase social, el género y las relaciones de poder), y esta a su vez se alimenta de 
los procesos educativos. 
 
IMPORTANCIA DE LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 
 
Son parte importante de la formación integral del niño, pueden ayudar a reparar las debilidades 
presentes en la educación parvularia, formando individuos preparados para el futuro, seres críticos y 
analíticos; seguros y capaces de tomar decisiones, para resolver problemas y liberar tensiones; 
imaginativos y productores de  soluciones creativas para enfrentar problemas de la vida cotidiana, 
mediante las principales técnicas grafoplásticas como el modelado,  rasgado, arrugado, 
grafismo, dáctilo pintura, collage, pegado esparcido armado, recortes esgrafiado construcción 
etc. 
 
Las técnicas grafoplásticas en el primer año de educación básica son de vital importancia, ya 
que este es el momento cuando el niño tiene la mayor predisposición de aprender e 
interiorizar los aprendizajes. 
 
También las técnicas  son un medio posibilitador de aprendizajes integradores para la 
formación de los infantes. Es un recurso que facilita la expresión de los niños. Una técnica no 
tiene un fin en sí misma, sino una posibilidad de creación y comunicación. En las técnicas se 
pueden utilizar diversidad de material o hacer combinaciones entre los mismos.  
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Lo importante no es solo aplicar la técnica y que el producto sea fortuito o casual, sino ir 
logrando acciones voluntarias que lleven a procesos de aprendizaje, a experiencias 
enriquecedoras y orientadas a contenidos y objetivos específicos.  
 
 
OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
 Brindar a los docentes un manual con las diferentes técnicas Grafoplásticas que 
permitan el desarrollo de la motricidad fina en los niños del primer año de Educación 
General Básica. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Aplicar las  técnicas grafoplásticas  con procesos metodológicos en  la jornada diaria 
 Emplear diferentes recursos para la aplicación de las técnicas grafoplásticas. 
 Aportar para el mejoramiento de la calidad educativa 
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DESARROLLO DE LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEFINICIÓN DE TÉCNICAS 
Es el conjunto de mecanismos como medios o recursos didácticos utilizados para el desarrollo 
de una habilidad específica. 
 
TÉCNICAS  MOTRICES 
Según R. COUSINET: “Son las manos por las que el niño tiene el conocimiento del mundo 
exterior” 
 
TÉCNICAS  GRAFOPLÁSTICAS 
Son actividades artísticas que ayudan al niño a desarrollar la imaginación, creatividad 
utilizando una variedad de materiales con los cuales el niño puede modelar y a través de ellos 
proyectar sus sentimientos, emociones y aspiraciones que él siente. 
 
TÉCNICAS BÁSICAS 
Las técnicas básicas son dos por adición en donde se agrega materiales y por sustracción 
donde se quitan; por adición se realizan modelados. 
UNIDAD II 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LAS  TÉCNICAS 
GRAFOPLÁSTICAS 
 
La o el docente parvulario, debe tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier 
accidente al trabajar una de las técnicas grafoplásticas debido a que los niños y niñas por su 
curiosidad suelen tratar de  ingerir algunos de los materiales tales como la plastilina, masa 
entre otras, por ese motivo se debe indicar a los niños y niñas los materiales que se van a 
utilizar y para qué sirven cada uno de ellos y de que están hechos, después de realizar la 
técnicas se debe dejar en orden los materiales utilizados, lavarse las manos. 
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TÉCNICA DEL TROZADO 
 
IMAGEN 1: TROZADO 
DEFINICIÓN.- Es un arte de creación de 
figuras trozadas con las manos, utilizando 
los dedos índice pulgar y muñeca en 
movimientos interrumpidos  también los 
movimientos del antebrazo y el codo sin 
trazo previo de la figura a trozar. 
Fuente: http://artesplasticasgr.blogspot.com/2011/ 
 
 
OBJETIVO 
 Lograr la precisión digital y el dominio de los espacios gráficos. 
 
 
PROCESO METODOLÓGICO 
 
 Realizar ejercicios de expresión corporal con el papel de acuerdo a la creatividad de los 
niños y a consignas dadas por la maestra. 
 Observar, manipular y describir características de los materiales 
 Realice movimientos con las manos: arriba, abajo, delante, detrás. 
 Con las dos manos tome el papel periódico y realice movimientos de izquierda a 
derecha. 
 Tomar el papel y hacer pequeños trozos. 
 Después deben volver a colocar el papel en la canastilla. 
 Pegar los pequeños trozos de papel sobre una figura estructurada o un espacio libre. 
 Exponer sus trabajos. 
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MATERIALES 
 
 
 Papel periódico 
  Revistas usadas 
 Papel Bond 
 Goma 
 
 
EVALUACIÓN SI NO 
 
Troza papel  sin dificultad  
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RASGADO 
 
IMAGEN 2: RASGADO 
DEFINICIÓN.- Rasgar o recortar con 
los dedos índices y pulgares  haciendo 
pedazos largos y finos sin el auxilio de 
ningún instrumento, utilizando 
materiales de poca consistencia como 
papel, esta actividad requiere de 
movimientos digitales de poca 
amplitud, desarrollando a través .de 
ellos el acto prensor correcto. 
 
 
OBJETIVOS 
 Conseguir el  dominio de la pinza digital 
 Desarrollar la coordinación óculo manual 
 
PROCESO METODOLÓGICO 
 Realizar ejercicios con el papel periódico utilizando segmentos corporales. 
 Decir un poema que en su contenido mencione la técnica del rasgado 
 Comentar sobre el contenido del poema. 
 Observar, manipular y describir características de los materiales 
 Iniciar la técnica del rasgado con el papel de revista realizando movimientos de arriba 
hacia abajo y viceversa. 
 Pegar las tiras de papel en una hoja según consignas. 
 Formar figuras simples utilizando las tiras de papel rasgado como: silla, mesa, escalera. 
 
 
Fuente: la autora 
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MATERIALES 
 Papel periódico 
 Revistas 
 Papel Bond  
 Goma. 
 
EVALUACIÓN SI NO 
 
Durante el proceso del rasgado utiliza correctamente  los dedos 
pulgar e índice. 
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ARRUGADO 
IMAGEN 3: ARRUGADO 
 
DEFINICIÓN.- Consiste en arrugar el 
papel de diferentes colores utilizando los 
dedos índice y pulgar, dando la forma de 
bolitas y utilizando un papel suave y 
moldeable. 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
 Adquirir el dominio motor y el concepto de volumen. 
 Desarrollar la motricidad fina 
 
PROCESO METODOLÓGICO  
 
 Realizar ejercicios de expresión corporal con el papel de acuerdo a la consigna   dada 
por la maestra. 
 Observar, manipular y describir características de los materiales 
 Arrugar libremente. 
 Formar una pelota grande 
 Presionar el arrugado y formar una pelota pequeña. 
 Dar la forma a la pelota grande con masquen. 
 Dar forma a la pelota pequeña con cinta adhesiva  y un pedazo de lana grande para 
manipular y hacer varios ejercicios 
 Reducir cada vez el tamaño del arrugado para llenar siluetas, en dibujos manuales, en 
tapas de cajas, paisajes, escenas, collage entre otras. 
 
 
Fuente: la autora 
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MATERIALES  
 
 Papeles de diferentes tamaños y colores 
 Papel de diario 
 Revistas 
 Papel seda  
 Cinta adhesiva. 
 Lana. 
 Goma. 
 Masking 
 
EVALUACIÓN SI NO 
 
Cuando arruga papel da la forma de algún objeto. 
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TÉCNICA COLLAGE 
 
IMAGEN 4: PEGADO Y COLLAGE 
DEFINICIÓN.- Esta técnica consiste 
en pegar diversos materiales como 
hojas, retazos de tela, algodón, 
semillas, papel sobre una superficie de 
dibujos, fotografías o espacios en 
blanco, es una técnica en la que 
persigue obtener resultados estéticos. 
 
OBJETIVOS 
 
 Elabor
ar diversas actividades artísticas con materiales de su entorno mediante la técnica del 
collage favoreciendo en el niño la creatividad. 
 Despertar el interés por el arte. 
 
PROCESO METODOLÓGICO 
 
 Realizar ejercicios de expresión corporal con el papel de acuerdo a la creatividad de los 
niños. 
 Observar, manipular y describir características de los materiales 
 Identificar los elementos que se encuentran en la mesa de trabajo. 
 Describir las características de cada uno de los materiales  por su forma, tamaño, peso, 
color, textura entre otros. 
 Armar un collage. 
 Exponer los trabajos. 
 
 
 
 
Fuente: la autora 
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MATERIALES 
 
 Recortes de varios papeles 
 Papel periódico 
 Lanas 
 Hilos 
 Pajas  
 Semillas  
 Piedras 
 Arena 
 Sorbetes 
 Algodón  
 Cascarones 
 Escamas 
 Goma  
 
 
 
EVALUACIÓN SI NO 
 
Arma un collage utilizando diversos materiales 
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RECORTE CON TIJERAS 
 
IMAGEN 5: RECORTE CON TIJERAS 
 
DEFINICIÓN.- El cortar el papel con uso 
de tijeras es una actividad  de carácter 
dinámico, que requiere de movimientos 
bimanuales de amplitud variable, y que 
desarrolla especialmente la coordinación 
visomotora fina. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 Favorecer el movimiento libre y controlado de la mano con precisión. 
 Desarrollar la coordinación óculo manual 
 
PROCESO METODOLÓGICO 
 
 Realizar ejercicios de expresión corporal con el papel de acuerdo a la creatividad de los 
niños y a consignas dadas por la maestra. 
 Observar, manipular y describir características de los materiales 
 Destacar la forma de utilización de las tijeras y su manejo. 
 Recortar tiras de papeles rectas y onduladas, mixtas estructuradas. 
 Recortar diagonalmente con puntos de partida. 
 Recortar siluetas simples e ir aumentando progresivamente la dificultad. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: la autora 
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MATERIALES 
 
 Tijeras punta roma, tijeras especiales para zurdos 
 Papeles de diferentes colores, tamaños, texturas Revistas 
 
 
EVALUACIÓN SI NO 
 
Recorta con precisión siluetas   
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PICADO  PUNZADO 
 
IMAGEN 6: PICADO PUNZADO 
DEFINICIÓN.- Esta actividad lo realiza con 
un punzón y es un ejercicio que desarrolla la 
coordinación viso motriz permitiendo 
desarrollar la atención sostenida y el dominio 
voluntario del lápiz. Es importante que la 
Docente tenga cuidado al momento de realizar 
esta técnica por el tipo de recurso que se utiliza 
en la misma. 
 
OBJETIVO 
 
 Logar la coordinación óculo manual para el desarrollo de la motricidad fina. 
 Desarrollar precisión de movimientos finos. 
 
PROCESO METODOLÓGICO 
 
 Realizar ejercicios de expresión corporal con el papel de acuerdo a consignas dadas. 
 Observar, manipular y describir características de los materiales. 
 Resaltar el uso del punzón. 
 Iniciar la técnica del punzado 
 Punzar cuidadosamente de forma libre o en una  figura determinada 
 Introducir  conceptos de áspero y suave a través de la técnica aplicada. 
 Exponer los trabajos 
 
 
 
 
 
 
Fuente: la autora 
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MATERIALES  
 
 Punzón 
 Agujas gruesas 
 Clavos 
 Esferos sin punta 
 Plancha de espuma Flex 
  Esponja 
 Papel periódico 
 
EVALUACIÓN SI NO 
 
Punza por el contorno de un dibujo con facilidad 
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ENTORCHADO 
 
IMAGEN 7: ENTORCHADO 
DEFINICIÓN.- Es torcer el papel 
dando giros, antes de entorchar el papel 
se debe realizar ejercicios de expresión 
corporal para realizar el trabajo con 
una mano, luego con las dos manos y 
por último con el pulgar e índice hacer 
la pinza digital, esto en cuando se 
trabaja con papeles pequeños. 
 
OBJETIVO 
 
 Lograr el movimiento de la pinza digital de forma correcta. 
 
PROCESOS 
 
 Realizar ejercicios de expresión corporal con el papel de revista utilizando segmentos 
pequeños del cuerpo. 
 Observar, manipular y describir características de los materiales. 
 Iniciar la técnica; con los dedos índice y pulgar realizar giros con cada tira de papel crepé. 
 Pegar en líneas verticales, horizontales el papel retorcido. 
 Exponer los trabajos. 
 
MATERIALES  
 
 Papeles crepé 
 Papel periódico 
 Papel bond 
 Goma 
Fuente: la autora 
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EVALUACIÓN SI NO 
 
Realiza la técnica del entorchado sin dificultad. 
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PUNTEADO 
IMAGEN 8: PUNTEADO 
DEFINICIÓN.- Es realizar puntos 
pequeños en espacios limitados, para 
realizar ésta técnica se utilizan los 
dedos pulgar, índice y medio que son 
los que sujetan un lápiz o marcador.  
 
 
 
 
Según PROVENZANO S. el punto “es el elemento mínimo de la comunicación visual”. El 
punto es un medio creativo de extraordinarias cualidades estéticas. Posee condiciones 
plásticas interpretativas muy ricas, dadas las posibilidades de su tamaño y saturación, que 
determinan variedad, originalidad, y texturas muy atractivas y singulares. 
 
OBJETIVOS 
 
 Conocer y practicar la apreciación estética mediante la técnica del punteado.  
 Desarrollar la coordinación óculo manual.  
 
PROCESO METODOLÓGICO 
 
 Realizar ejercicios de expresión corporal con el papel de acuerdo a la creatividad de los 
niños. 
 Observar, manipular y describir características de los materiales 
 Dibujar puntos a diferentes distancias lineales, horizontales, verticales, inclinadas, mixtas 
y quebradas. 
  Dibujar puntos de acuerdo a la ley de la proximidad lejos, cerca usando diferentes 
colores de crayones  o marcadores. 
 Utilizar la técnica para decorar gráficos o realizar laberintos. 
Fuente: expresionplastica-cadelu.blogspot.com 
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 Exponer los trabajos 
 
MATERIALES  
 
 Hojas de papel bond 
 Cartulinas 
 Marcadores punta fina 
 Lápices de colores 
 Crayones 
 
EVALUACIÓN SI NO 
 
Realiza el punteo sin dificultad 
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DIBUJO 
 
IMAGEN 9: DIBUJO 
DEFINICIÓN.- El dibujo es un recurso 
gráfico por medio del cual expresa ideas, 
y se interpretan experiencias y 
emociones Las habilidades del dibujo se 
desarrollan de manera natural. Esta 
técnica se puede realizar de forma libre o 
dirigida mediante modelos. 
 
 
 
OBJETIVO 
 Desarrollar la creatividad mediante la aplicación del dibujo. 
 
 
PROCESO METODOLÓGICO 
 
 Conversar sobre las obras de arte de Oswaldo Guayasamín. 
 Mirar varias fotografías donde se aprecien dibujos de arte. 
 Observar, manipular y describir características de los materiales. 
 Realizar ejercicios de expresión corporal con el lápiz. 
 Dibujar libre y espontáneamente. 
 Exponer los trabajos 
 
MATERIALES 
 Hojas de papel bond. 
 Cartulinas. 
 Lápices blandos  2B 
 Lápices HB. 
 Lápices de carboncillo. 
Fuente: la autora 
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 Lápiz carpintero  
 Lápices de colores 
 Caja de marcadores gruesos. 
 Crayones 
 
EVALUACIÓN SI NO 
 
Dibuja objetos simples  
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DIBUJO CIEGO (CON LIMÓN) 
 
IMAGEN 10: DIBUJO CIEGO CON LIMÓN 
DEFINICIÓN.- Técnica que permite plasmar 
ideas artísticas en el papel blanco con jugo de 
limón, y al secar o planchar presentará un efecto 
novedoso de envejecido. 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
 Promover el desarrollo de la motricidad fina al usar los hisopos o cotonetes. 
 Desarrollar la creatividad y el gusto por el arte 
 
PROCESO METODOLÓGICO 
 
 Conversar sobre las obras de arte de Oswaldo Guayasamín. 
 Mirar varias fotografías donde se aprecien dibujos de arte. 
 Presentar a los niños un limón. 
 Conversar acerca de las utilidades que nos da el limón, en qué comidas se lo sirve, 
saborear para discriminar su sabor ácido. 
 Colocar el jugo de limón en un recipiente firme. 
 Dibujar  libremente con el jugo de limón utilizando los hisopos. 
 Dejar secar por unos minutos ya que el dibujo no se lo aprecia. 
 Planchar el dibujo para ver resultados 
 Exponer los trabajos. 
 
 
 
 
Fuente: http://3.bp.blogspot.com 
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MATERIALES 
 
 Hojas blancas 
 Jugo de limón 
 Hisopos 
 Plancha 
 
EVALUACIÓN SI NO 
 
Al coger el hisopo utiliza la pinza digital 
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EL GARABATEO CONTROLADO 
 
IMAGEN 11: GARABATEO CONTROLADO 
 
DEFINICIÓN.- Técnica que 
permite plasmar ideas artísticas 
primarias que un adulto puede 
reconocer, generalmente la 
primera es la figura humana  y la 
combinación de trazo o líneas 
conocidas por los niños y niñas 
con anterioridad. 
 
Un aspecto importante a la hora de llevar a cabo esta actividad es que los niños deben tener  
un ambiente apropiado cumplir con su verdadera expresión, con lo que lo motivaremos 
integrándolos en una atmósfera de creación que no debe alterarse con interrupciones. 
 
OBJETIVOS 
 
 Utilizar la actividad creadora como descarga emocional para dar salida a sus tensiones. 
 
PROCESO METODOLÓGICO 
 
 Realizar ejercicios de expresión corporal utilizando segmentos finos de su cuerpo. 
 Conversar sobre lugares que han visitado. 
 Interpretar canciones y comentar sobre su contenido.  
 Observar, manipular y describir características de los materiales. 
 Iniciar la técnica del garabateo. 
 Exponer sus trabajos. 
 
 
 
Fuente: la autora 
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MATERIALES 
 
 Cartulina blanca,  
 Crayones. 
 Grabadora 
 Cd. 
 
EVALUACIÓN SI NO 
 
Realiza el garabateo sin dificultad. 
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MODELADO 
 
IMAGEN 12: MODELADO 
DEFINICIÓN.- El modelado es una 
actividad plástica de más fácil realización y 
de preferencia por parte de los niños, 
depara sorpresa muy agradable por el 
realismo y la plasticidad con que aparecen 
al momento de ir construyendo. La 
ejecución del modelado resulta muy 
agradable y emocionante porque, al entrar 
en contacto con la plastilina, ésta se va 
transformando en una bella realidad, y supera muchas veces las expectativas de los niños. 
 
OBJETIVO 
 
 Aprender a responsabilizarse de los materiales e instrumentos, compartir y sentir 
orgullo de sus creaciones. 
 
PROCESO METODOLÓGICO 
 
 Realizar ejercicios con segmentos pequeños del cuerpo. 
 Observar, manipular y describir características de los materiales 
 Hacer bolitas usando las palmas de las manos. 
 Aplastar las bolitas con los dedos. 
 Hacer culebritas con la plastilina. 
 Darle oportunidad de combinar colores.  
 Crear diferentes figuras. 
 Exponer las figuras realizadas. 
 
 
 
Fuente: http://expresionplastica-cadelu.blogspot.com/ 
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 MATERIALES 
 
 Plastilina de colores. 
 Cartulinas de colores. 
 Masa elaboradas con témperas de colores o color vegetal  
 
EVALUACIÓN SI NO 
 
Moldea figuras con facilidad 
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MODELADO CON HARINA 
 
IMAGEN 13: MODELADO CON HARINA 
 
DEFINICIÓN.-Consiste en transformar 
una masa o pasta informe con sus manos 
en algo que tiene forma. El  modelado con 
harina se realiza para ampliar y reforzar 
experiencias previas. 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO. 
 
 Desarrollar el sentido de la proporción y cantidad y acrecentar el sentido táctil al poder 
diferenciar texturas de masas, sean grasosas, pegajosas y otras. 
 
PROCESO METODOLÓGICO 
 
 Realizar ejercicios con segmentos pequeños del cuerpo 
 Observar, manipular y describir características de los materiales 
 Empapelar la mesa de trabajo con plástico para evitar dañarla. 
 Proporcionar  a los niños y niñas un vaso con agua, otro con harina  
 En un plato poner primero la harina y luego indicar a los niños que agreguen la mitad 
agua  
 Amasar la harina con el agua y que los niños identifique la textura 
 Poner la totalidad de agua y volver amasar 
Fuente: http://azu-lastortugas.blogspot.com/2010/12/masa-de-harina.html 
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 Realizar las figuras libremente. 
 Exponer los trabajos. 
 
 MATERIALES 
 
 Harina. 
 Agua 
 Plástico 
 Plato 
 2 vasos pequeños 
 
 
EVALUACIÓN SI NO 
 
Sigue las indicaciones del maestral momento de elaborar la masa. 
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ESGRAFIADO 
IMAGEN 14: ESGRAFIADO 
DEFINICIÓN.- Es una técnica que consiste 
en hacer incisiones o raspar con alguna 
herramienta sobre el cuerpo del objeto o pared, 
en la parte superficial, de manera que quede al 
descubierto la capa inferior. Esta técnica se lo 
puede pintar en una hoja con crayones de 
diferentes colores para luego cubrirlo con tinta 
de zapatos para finalmente esgrafiar con un 
punzón, es una técnica muy novedosa y 
mágica que llama la atención de los niños. 
 
 
 
 
OBJETIVO 
 
 Fortalecer el desarrollo psicomotriz y elevar el nivel de atención de los niños 
 Desarrollar la presión muscular y ubicación témporo-espacial. 
 
PROCESO METODOLÓGICO 
 
 Conversar sobre los dibujos y las obras de arte. 
 Observar, manipular y describir características de los materiales. 
 Colocar papel periódico sobre la mesa para no ensuciarla. 
 Pintar con crayones en una hoja, utilizando la mayor cantidad de colores posibles, 
recordar que no puede quedar ningún espacio sin pintar. 
 Preparamos en un pocillo témpera mezclada con talco o con fécula, observando que no 
pierda la consistencia necesaria para poder pintar con pincel, si la mezcla es muy 
espesa aumentamos un poco de agua. 
Fuente: http://www.eljardinonline.com.ar/galeriadearte4.htm 
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 Pintar toda la hoja con la témpera preparada utilizando el pincel. 
 Dejar secar y realizar el dibujo utilizando el punzón o la aguja con punta roma. 
 Exponer los trabajos 
 
MATERIALES 
 
 Crayones de colores. 
 Hojas blancas o cartulinas gruesas. 
 Témperas. 
 Talco o fécula. 
 Tinta china. 
 Pincel. 
 Punzón o aguja punta roma. 
 
EVALUACIÓN SI NO 
 
Colorea toda la hoja con los crayones o solo una parte de ella. 
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PLEGADO 
 
IMAGEN 15: PLEGADO 
 
DEFINICIÓN.-Consiste en doblar papel 
de poca consistencia uniendo bordes o 
vértices según orden verbal dela maestra. 
La técnica del plegado implica seguir una 
secuencia y en la mayoría de los casos los 
plegados sencillos sirven de base para 
obtener figuras más complejas. 
 
Se lo exponen como la esencia que se 
esconde tras los dedos de quienes pliegan papeles para darles nacimiento e innumerables 
figuras, consiste en construir figuras y formas de animales, flores y objetos solo recurriendo a 
como material hojas de papel. 
 
OBJETIVO 
 
 Desarrollar la creatividad mediante la aplicación de la técnica del modelado. 
 
PROCESO METODOLÓGICO 
 
 Realizar ejercicios de expresión corporal con segmentos pequeños del cuerpo. 
 Observar, manipular y describir características de los materiales 
 Proporcionar a los niños y niñas hojas de papel brillante con guías trazadas para 
elaborar un sobre. 
 Plegar el papel brillante dando forma de un objeto. 
 Exponer los trabajos. 
 
 
 
Fuente: la autora 
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MATERIALES 
 
 Papel   brillante 
 Cartulina 
 Goma 
 
EVALUACIÓN SI NO 
 
Presenta dificultad el niño al momento de realizar esta técnica 
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ENHEBRADO Y COSIDO 
 
IMAGEN 16: ENHEBRADO Y COSIDO 
DEFINICIÓN.- Esta técnica desarrolla 
la coordinación óculo manual. Un paso 
previo a la utilización de aguja y lana en 
el cosido será la utilización prolongada 
de un hilo plástico y una esterilla 
plástica, que el niño/a utilizará para 
ejercitarse en el dominio motor que 
requiere esta técnica.  
 
 
OBJETIVO 
 
 Desarrollar la coordinación viso-manual  
 
PROCESOS METODOLÓGICO 
 
 Realizar ejercicios de expresión corporal con segmentos pequeños del cuerpo 
 Entonar la canción Mis manitos. 
 Observar, manipular y describir características de los materiales 
 Explicar detalladamente cómo utilizar las agujas sin peligro, anudar el hilo y como 
hacer un sencillo nudo en uno de los extremos. 
 Iniciar el cosido en la esterilla plástica de izquierda a derecha y alrededor.  
 Coser siguiendo puntos punzados y líneas entrecortadas. 
 Exponer los trabajos 
 
MATERIALES 
 
 Agujas gruesas punta roma  fina tamaño grande. 
 hilo lavable 
Fuente: la autora 
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 Esterilla. 
 Tabla perforada  
  Piola fina.  
 Lana de colores. 
 
EVALUACIÓN SI NO 
 
Cuando cose lo hace siguiendo los puntos señalados. 
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PINTURA CON LOS DEDOS O DÁCTILOPINTURA 
 
IMAGEN 17: DÁCTILOPINTURA 
DEFINICIÓN.- Consiste en expandir o 
extender materiales colorantes líquidos en 
un espacio plano de papel, cartulina o 
cartón, utilizando la mano y los dedos de 
forma total o segmentaria, se basa en trazos 
simples que se realizan con la palma de la 
mano, el puño, la yema de los dedos, la 
uña, impregnados en pintura de 
características especiales para este tipo de 
trabajo. 
 
El manipuleo directo con la pasta, la mezcla de los colores y el deseo de los niños por 
ensuciarse, pueden canalizarse llevando a cabo la técnica del dáctilo pintura. 
 
OBJETIVO 
 Desarrollar la motricidad fina. 
 
PROCESO METODOLÓGICO 
 
 Realizar ejercicios de expresión corporal con movimientos finos del cuerpo. 
  Observar, manipular y describir características de los materiales 
 Experimentar combinaciones de colores 
 Descubrir colores formados 
 Aplicar la técnica utilizando diferentes segmentos como: dedo, mano, puño entre otros 
 Humedecer los dedos del niño en témpera 
 Estampar las huellas de los dedos sobre un dibujo. 
 Exponer trabajos. 
 
Fuente: la autora 
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MATERIALES 
 
 Témpera 
 Hoja de papel bond 
 Agua 
 
 
EVALUACIÓN SI NO 
 
Cuando trabaja con pintura pinta solo lo indicado por la maestra.  
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PINTURA ESPARCIDA O ESCARCHADA 
 
IMAGEN 18PINTURA ESCARCHADA 
 
 
DEFINICIÓN.- Consiste en salpicar 
uniformemente  témpera o pintura sobre una 
silueta o una plantilla para captar el dibujo que se 
requiere representar. 
 
 
 
OBJETIVO 
 
 Elaborar dibujos con los cuales se refuerce la coordinación motora fina, percepción figura-
fondo, atención, creatividad y estímulo en el dibujo estético. 
 
PROCESO 
 
 Realizar ejercicios de expresión utilizando segmentos pequeños del cuerpo. 
 Observar, manipular y describir características de los materiales 
 Proporcionar  una cartulina base, con las plantillas o recortes de cartulina. 
 Mojar el cepillo de dientes con la témpera. 
 Frotar el cepillo de dientes con el palillo, de manera tal de salpicar con gotas de pintura 
sobre las siluetas y la cartulina. 
 Quitar el exceso de pintura con una servilleta de papel. 
 Mojar el cepillo en distintos tonos de témpera, creando manchas de distintos tonos hasta 
cubrir la hoja por completo. 
 Deja secarla pintura y luego retirar las siluetas. 
 Exponer los trabajos. 
 
Fuente: http://2bp.blogspot.com 
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MATERIALES 
 
 Periódico 
 Cartulinas de varios colores 
 Témperas 
 Cepillo de dientes 
 Palillos 
 Recipiente con agua 
 Trapo o servilletas de papel 
 Siluetas o plantillas. 
 
EVALUACIÓN SI NO 
 
Cuando el niño/a trabaja esta técnica utiliza correctamente los materiales 
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PINTURA LIBRE 
 
IMAGEN 19: PINTURA LIBRE 
DEFINICIÓN.- Consiste en expandir o 
extender materiales colorantes líquidos en 
un espacio plano de papel, cartulina o 
cartón, utilizando la mano y los dedos de 
forma total o segmentaria, expresa de 
manera libre con diferentes materiales y 
eligen los colores pintando 
espontáneamente y de forma creativa dando 
rienda suelta a su imaginación y libertad. 
 
OBJETIVO 
 
 Desarrollar la habilidad visual y motora, mediante el dibujo libre. 
 
PROCESO 
 
 Narrar historias o cuentos 
 Comentar sobre los personajes y elementos que participaron en la narración. 
 Observar láminas de dibujos y describir sus características. 
 Manipular y nombrar recursos que se utilizan en el dibujo 
 Iniciar la técnica del dibujo en forma libre 
 Exponer sus trabajos 
 Premie el esfuerzo. 
 
MATERIALES 
 Cartulinas. 
 Lápices. 
 Hojas 
 
Fuente: http://2bp.blogspot.com 
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EVALUACIÓN SI NO 
 
Expresa ideas a través del dibujo 
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PINTURA CHORREADA 
 
IMAGEN 20: PINTURA CHORREADA 
 
DEFINICIÓN.- La pintura chorreada se prepara 
un poco aguada es decir no espesa que de 
costumbre, esta técnica permite al niño 
experimentar como chorrear pintura. 
 
 
 
 
OBJETIVO 
 
 Elaborar actividades artísticas con materiales del medio. 
 
PROCESO METODOLÓGICO 
 
 Realizar ejercicios de expresión utilizando segmentos pequeños del cuerpo. 
 Realizar experimentaciones a través de la mezcla de pinturas de colores 
 Observar, manipular y describir características de las pinturas 
 Dejar chorrear libremente la pintura del color deseado en una cartulina 
 Permitir que la cartulina se incline para ver el desplazamiento de la pintura 
 Realizar movimientos según consignas de la maestra (de izquierda- derecha)- 
 Exponer los trabajos. 
 Comentar sobre la técnica aplicada. 
 
 
MATERIALES 
 Témperas de diferentes colores. 
 Cartulina 
Fuente: http://3bp.blogspot.com 
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EVALUACIÓN SI NO 
 
Utiliza varios colores al momento de realizar esta técnica. 
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PINTURA AL GOTEO 
 
IMAGEN 21: PINTURA LA GOTEO 
 
DEFINICIÓN.-Esta técnica consiste en dejar caer 
pintura de los dedos de los niños sobre un espacio 
limitado. Esta pintura se caracteriza por ser aguada y 
fácil de gotear sobre una superficie plana. 
 
 
 
 
OBJETIVO 
 Incentivar al niño hacia el arte de la pintura. 
 
PROCESO METODOLÓGICO 
 
 Realizar una lectura de colores 
 Asociar los colores con elementos de la naturaleza 
 Observar, manipular y describir características de los materiales a utilizarse 
 Introducir el dedo índice en la témpera. 
 Levantar su mano hacia arriba y dejar caer la gota de pintura sobre la cartulina  
 El niño observa cómo se estrella las gotas en el papel 
 Hacer pequeños movimientos para que caiga la gota de pintura. 
 Exponer los trabajos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: la autora 
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MATERIALES 
 Cartulinas. 
 Témperas. 
 
EVALUACIÓN SI NO 
 
Cuando aplica el proceso del goteo lo hace con facilidad. 
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PINTURA SALPICADA 
 
IMAGEN 22: PINTURA SALPICADA 
DEFINICIÓN.- Consiste en untar el pincel con 
pintura y mediante un enérgico golpe de muñeca 
estrellar la pintura sobre el soporte elegido. Los 
movimientos pueden ser suaves, enérgicos o 
repetidos en función de la intencionalidad.  
 
 
 
OBJETIVO 
 
 Lograr que los niños amplíen sus experiencias previas, su sentido del color y mezcla. 
 
PROCESO METODOLÓGICO 
 
 Realizar ejercicios de expresión corporal con el papel de acuerdo a la creatividad de los 
niños. 
 Observar, manipular y describir características de los materiales a utilizarse 
 Extender una hoja en el piso o sobre una mesa. 
 Empapar de pintura un pincel o brocha. 
 Realizar movimientos de la mano y hacer salpicar en toda la superficie la pintura de 
diferente color. 
 Exponer los trabajos. 
 
MATERIALES 
 
 Papel bond. 
 Cartulina. 
 Periódico. 
 Pintura colores primarios y neutros. 
Fuente: http//1.bp.blogspot.com 
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 Recipientes plásticos. 
 Pinceles. 
 Brochas. 
 
EVALUACIÓN SI NO 
 
Cuando aplica la técnica del salpicado utiliza diferentes colores. 
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PINTURA CON RODILLO 
 
IMAGEN 23: PINTURA CON RODILLO 
 
DEFINICIÓN.- El rodillo es una herramienta 
fácil de manipular por los chicos y permite 
trabajar en superficies grandes y sin frustrarse. 
Utilizarlo da una agradable sensación. 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO 
 
 Desarrollar la coordinación óculo manual. 
 
PROCESO METODOLÓGICO 
 
 Realizar ejercicios de expresión corporal con el papel de acuerdo a consignas dadas 
por la maestra. 
 Observar, manipular y describir características de los materiales a utilizarse. 
 Colocar una pequeña cantidad de témpera sin agua en un recipiente plástico. 
 Pasar el rodillo por el recipiente plástico que contiene témpera. (lo ideal es utilizar un 
rodillo y una bandeja para cada color que vamos a utilizar).  
 Iniciar la técnica de acuerdo a consignas dadas por la maestra. 
 Proporcione  plantillas plásticas 
 Repisar la plantilla con el rodillo. 
 Desprender la plantilla 
 Observar la obra  de arte realizada 
Fuente: la autora 
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 Exponer los trabajos. 
 
MATERIALES 
 
 Hojas o cartulina blanca 
 Témperas de colores  
 Pequeños rodillos de esponja  
 Bandejas desechables plásticas 
 Masking 
 
EVALUACIÓN SI NO 
 
El niño/a manipula el rodillo adecuadamente 
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PINTURA CON SORBETE 
 
IMAGEN 24: PINTURA CON SORBETE 
 
DEFINICIÓN.-Esta es una técnica en la cual el 
niño/a sopla la pintura aguada y de esta manera 
obtener atractivas obras de arte con diferentes colores. 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO 
 
 Fomentar la creatividad y el desarrollo de la coordinación óculo manual. 
 
PROCESO METODOLÓGICO 
 
 Realizar ejercicios de expresión corporal con segmentos pequeños del cuerpo 
 Observar, manipular y describir características de los materiales 
 Colocar una o dos gotas de colores transparentes en la cartulina 
 Soplar estas gotas con el sorbete hasta que se expanden o corran mezclándose entre 
ellas y dando nuevos colores y efectos. 
 La posición del sorbete al soplar debe ser casi horizontal 
 Exponer los trabajos. 
 
MATERIALES 
 Sorbetes 
 Cartulinas 
 Témperas 
Fuente: http://www.padreshispanos.com/2009/04/proyecto-para-ni%C3%B1os-pintando-con-pajillas/ 
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EVALUACIÓN SI NO 
 
Cuando aplica la técnica el niño/a contrala la fuerza al soplar 
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ANEXOS 1: SOLICITUDES DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 
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ANEXOS 2: ENCUETA DIRIGIDA A DOCENTES 
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ANEXOS 3: LISTADO DE COTEJO 
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ANEXOS 4: HOJA DE EVALUACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS 
VARIABLES E INDICADORES 
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ANEXOS 5: HOJA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD TÉCNICA Y RESPONSABILIDAD 
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ANEXOS 6: HOJA DE EVALUACIÓN DE LENGUAJE 
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ANEXOS 7: DATOS Y FIRMAS DE LOS VALIDADORES  
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